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Østlandsfisl<et vinteren 1906-07. 
Det egentlige boveclfiske begynclte ivinter først saa sent som i 
begyndelsen af januar maaned, fraseet endel fornemmelser ·fl.eresteds samt 
nogle smaafangster udenfor Kragerø af endel mindre sild - 12 a l 300 
i maalet --'- af prima kvalitet, og det væsentlige kvantum toges inclen 
nævnte maaneds udgang. Udenfor Kristianssand fortsattes fisket lige til 
9de mars, i febru ar og mars dog ofte afbrudt af stormende veir. Silden 
var iaar af meget smuk kvalitet - størrelse 550-·750 i maalet. Man 
fandt det derfor fordelagtigst delvis at tage i brug de bortlagte stor·· 
sildgarn. 
Kulde og fralandsvind bevirkede, at silden noksaa længe stod dybt 
Dg langt fra land. Det samlede kvantum anslaaes til 56 000 maal ud-· 
bragt i tilsammen ca. kr. 625 000 , betydelig bedre end f. a. Priserne var . 
iaar temmelig lave - i gjennemsnit kr. 11.16 pr. maal ; men dog altfor 
høie for eksportørerne, hvoraf de fleste led betydelige tab. 
Ingen mi:mnesker vides · omkomne under fi sket. 
Redskabstabet var ubetydeligt. 
Om fiskets gang for de forshjellige stationer hidsættes: 
Omkring Hvaler. 
Den 28/ 12 fik 6 baacle paa natsæt 2-6-4 maal; kval! tet 700,, 
})ris 15 kr. 
Den 29/1 3 toges med 4 posenøter mellem Herføl og Tisler 60 + 
.SO + 150 + 200 maal; kvalitet 750, pris 12 kr. og 10 garnbaade 
2-6-4 maal, kvalitet 700, pris 12 kr. 
Den 30/12 fik atter 4 posenøter: 50 + 60 + 70 + 200 maal ;. 
kvalitet 700, pris 10-9 kr. · mellem Herf0l-Tisler og sammesteds garn-
baadene 10-40-30 maal, kvalitet 600, pris 11-12 kr. 
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Den 2/1 fik 25 garnbaade 4-15-10 maal ved Lauer-Akerøen ; 
kvalitet 650, pris 12 kr. Forøvrigt stormhindring. 
Den 3/1: 30 garnbaade sammesteds 4-15-10 maal, kvalitet 700 . 
Pris den samme. 
Den 4/ 1 : Storm af nordost tilhinder. 
Den 5/1: Med 2 posenøter toges 50 + 100 maal og 40 .garn-
baade 4-20-15 maal sammesteds; kvalitet 750-650, pris 12-13 kr. 
Den 7/ 1 : lVIed 7 posenøter fangedes: 25 + 40 + 80 + 100 -t -
150 + 200 + 250 maal, og 30 garnbaade fik 4-12-8 maal paa 
samme fangstfelt; kvalitet 750-650 og pris kr. 13-14.50. 
Desuden toges 4 posenøter saa fulde af sild, at de revnede, og 
fangsten gik tabt. 
Den 8/1: 60 garnbaade trak 2-10-6 maal; kvalitet 750, pris 
12 kr. Sjø og paalandsvind var tilhinder for posenøterne. 
Den 9ft · var ogsaa veiret hindrende for disses brug, men endel 
garnbaade indbragte dog tilsammen 150 maal. 
Den· 10ft toges paa samme felt 200 maal garnsild, og 9 posenøter 
fik tilsammen l 500; af notsilden 700, garnsilden 650 i maalet, . pris hen-
holdsvis 9-10 og 12 kr. 
Den 11ft trak 70 sættegarnsbaade 3-8-4 maal og 2 posenøter 
tilsammen 50 maal; af garnsilden 800 i maalet, prisen henholdsvis 11-
10 og 9 kr. 
Den 12/ 1 paa strækningen Søsterøerne-Tisler fik 7 baade paa 
sættegarn 6-30-15 maal; størrelse 750 og pris 11-12 kr. pr. maal. 
Den 14/1: Omkring Tisler fik 20 garnbaade 5-15-10 maal og 
6 posenøter 60-200-145 maal; størrelse 700-750 og pris 11--12 og 
kr. 7.50-8. Der meldes "store udsigter". 
Den 15/1 hindredes posenøterne af vestlig storm. Men 70 garn-
baade fik ved Akerøen-Tisler 4-20-15 maal , størrelse 700, pris 12 kr. 
Den 16/I: Ved Søsterøerne-Tisler fik 80 sættegarnsbaade 5-20 
. - lO maaJ, og 8 posenøter 40-200-125 maal; størrelse 650--700, 
pris 11--'-12 og kr. 7.50-8. 
Den 17/1: 80 sættegarnsbaade fik 4-35-15 og 3 posenøter 75-
300--175 maal ved Tisler. Kvalitet 650--700 og pris 6-7 og kr. 7.50. 
Godveir og gode udsigter. 
Den 1 8/1 ligesaa 80 sættegarnsbaade 2--15-5 maal og 5 posenøter 
50-350-150. Størrelse 700 og 750. Pris 6-7 og 5-6 kr. pr. maal. 
Den 19/1: i Posenøterne hindredes af sterk strøm, men de 80 sætte-
garnsbaade trak 4-20-15 maal; samme størrelse, prisen nedadgaaende, 
6-5 kr. pr. maal. 
Stormende veir afbrøcl nu saagocltsom · aldeles fisket, saanærsom at 
nogle faa sættegarnsbaade den 22/1 ved Tisler fik 15-20 maal og den 
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23/I 2 baacle mellem Herføl-Tisler ligesaa 15 og 20 maal, liget.il 27/I , 
ela l posenot om aftenen tog 60 maal ved Tisler. Pris 5 kr., og den 
28/I fik l sættegarnsbaad 20 maal ogsaa ved Tisler, men den 29de var 
det atter storm. 
Den 30/t fik 6 sættegarnsbaade 4-20-10 maal sammesteds. Stør·-
relse 700, pris 10 kr. Posenøter kunde intet gjøre for stor sjø og stri-d 
strøm. 
Den 31 It trak 20 sættegarnsbaade vesten@m Tisler 4-20-14 maal 
af størrelse 650 ; pris 10- 11 kr. Gode udsigter meldes. 
Den 1/z paa samme felt fik 30 sættegarnsbaade 2-20-10 maal, 
og 2 posenøter 40 oglOO maal; kvalitet 700 og 750, pris 12 og 11 kr. 
Den 2/z : 30 sættegarnsbaade fik 2-15-8 maal. Formedelst syd·· 
' ~stkulin g kunde posenøterne intet gjøre, og uroli.gt og stormende veir 
hinclrede nu fisket lige til 
den 6/z - da atter 30 sættegarnsbaade fik 2-8-5 mai;tl ved 
Tisler-Akerøen; størrelse 750, pris l 2-13 kr. 
Veiret var fremdel es altfor uroligt for forsøg med posenøterne. 
Den 7/z fik samme antal baade 2-8-4 maal af samme størrelse" 
Pris 13- 14 kr. 
Den 8/z : Storm fra sydvest og kun 5 baade trak 4- 20- 10 maal; 
størrelse 700, pris 13 kr. Udsigten fremdeles god, men tiltrods herfor 
blev dog efter den 9/z, da sættegarnsbaaclene indbragte 50 maal, ingen 
fa11gst anmeldt, og den 12/z meddeles, at fisket ansees at være slut i 
dette distrikt. 
Fra On s ø meldes den 1 2/1, at der til onsdag og torsdag næstfør 
er indbragt tilsammen 700 maal fanget ved Søsterøerne dels med pose .. 
· not og dels med drivgarn; størrelse 800, pris 11-12 kr. pr. maal. 
Gjenpart 
af løitnant Johannessens rapport af 9de febr. 1907, forsaavidt angaar 
fisket ved Hvaler og Smaalenene forøvrigt. 
Silden var iaar af usedvanlig pen kvalitet, for en stor del ren stor·· 
sild, hvorfor ogsaa mange fiskere fandt frem sine gamle storsildegarn og 
med disse gjennemgaaende havde penere resultater end med de sidste aars 
smaabendte garn - 22-24 omfars. - Eksportørerne klagede ogsaa 
sterkt over brugen af smaabendte garn, idet de udtalte, at disse ska:ffede 
fiskerne mindre fangst og dem selv en daarligere vare. Der var ogsaa 
endPl, der talte om at begynde med saltning, men opgav dette, fordi de 
ikke var forberedt paa storsild og derfor ikke havde tønder og salt ved · 
haanden. I det . hele taget udtaltes der fra alle hold bestemt haab om, 
at man stod foran en storsildperiode i lighed med 80-90 aarenes.. Man 
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an tog almindelig, at eler stod store masser af sild under Kristianiafj orden 
iaar; men elet langvarige klare landveir gjorde, at den holdt sig langt 
fra land og temmelig dybt, saa den var vanskelig at faa tag i. Et af 
de beclste fiskestecler var Elnaclybet - under Tisler -- og for snurpe-
notfiskets vedkommende clesuclen renderne mod Torbjørnskjær og Aker-
øen. Her fik man flere gange saameget sild, at nøterne revnede eller 
maatte kappes for ikke at gaa tilbuncls med baaclen. 
Deltagelsen i fisket. var iaar adskillig større end de foregaaende 
aar, saavel af garn som snurpenotfiskere, især af de siclste. Ialt deltog 
eler antagelig paa hele Smaalenenes kyst: ca. 200 garn lag med besæt-
ning fra 2 til 6 mancl. 26 notlag med besætning fra 13-14 mand, ca. 
50 forseilere og desuden endel heklefiskere. Snurpenotbaaclene var alle 
forsynede med petroleumsmotorer, ligesom disse ogsaa vinder større og 
større indpas blandt forseilerne og tildels ogsaa blandt garnfiskere. En 
ting har forundret mig under tilstedeværelsen ved H valerfisket: Hvor for 
anskaffer ikke snurpenotfiskerne net om propellen paa sine baade? Man 
hører stadig om, at de faar noten revet paa propellen. Et par baacle 
har iaar faaet net, og disse har ikke været udsat for denslags uheld, 
der som regel ødelægger hele elet paabegyndte kast. 
Blandt snurpenotfiskerne savnes meget et fiskekart over mundingen 
af Kristianiafjorden, nøiagtig hydrograferet og forsynet med tætte dybde-
koter. Som forholdene nu er, maa man, naar man ikke er specielt godt 
kj endt, før ethvert kast lodde rundt omkring, for at ikke noten skal tage 
bunden og flænges, hvad der desværre hændte flere gange ivinter. 
Da det muhge11s kan være af interesse, tør jeg meddele, at lag 
fra Skjærhalden ivinter forsøgte at drive efter silden under Tisler med 
en engelskbygget slup, men snart igjen opgav dette som fuldstændig mis-
lykket, da strømmen enten satte fartøiet paa land eller vasede garnene 
sammen. Lederen af forsøget mente efter dette, at det paa gruncl af 
strømforholdene var umuligt at drive med større fartøi i Hvalerdistriktet. 
· l skjærgaa1·den mel lem -Vallø og Tønsberg tønde. 
Omlcring V asser: Her havde man den første fornemmelse den 
8/ 1 , da l baad paf.t prøvesæt østenom Færder fik 3 maal af størrelse 700. 
Den 9/ 1 15 baade paa natsæt sammesteds 1-4~2 maal; pris 12 kr. 
" 
10
/ 1 ligesaa 20 baade 1/z-4-1 1/z maal; kvalitet 750. 
" 
11/t " 20 " 1/z-5-1 1/z ,, 
" 
12




15/1 ,, 10 " 2--,-12-5 ;, af stør.r~lse 750 :; pns 
12 kr. 
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Den 16/1 ligesaa 30 -baade 1-12-3 maal kval. 700,priskr.10.5o. 
" 
17/1 " 30 " 1-15-5 " paasættegarn, og l dri-
ver l O maal østenom 
Færder. 
" 40 ,, 1-8-3 " kval. 750, pris 8 kr. 
sammesteds 40 baade 1-15-3 maal paa natsæt, og l 
driver 8 maal; pris 6 kr. 





5 baade tilsammen kun 2 maal paa natsæt. Sydvestkuling. 
Kun fornemmelse. Sydveststorme hindrede trækning. 
ogsaa storm. 
ogsaa kun fornemmelse. 
Snestorm og ved forsøg i de nærmeste dage kun for-
nemmelse. 
" 
4/z 2 baade øst for Færder tilsammen 8 maal; størrelse 7 40, 
pris 12 kr. 
" 
5/z 5 baade tilsammen 4 maal, størrelse 700. Senere meldes 
ikke om nogen fangst herfra. 
LUdenfot· Tønsberg tønde-Helgeraaen. 
]'red riks v ærn. 
Allerede den 7/ 12 havdes fornemmelse af sild 21/z mil sydvest af 
Rvenør, hvoraf 2 drivere fik 1/5 og 1h maal af størrelse 900 i maalet. 
Ligesaa den llte og den 12te, da 6 drivere fik 1/z--2 -l maal, 1-2 
mil syd af Færder; pris 18 kr. Det blev dog kun god fornemmelse 
udover i december ved de spredte og afbrudte forsøg. 
Den 2/1 fik 4 drivere 11/z -20-15 maal lige ved Raner; størrelse 
900, pris 12 kr. 
Den 4/1 dels ved driving, dels paa "sæt" sammesteds 15 farkoster 
0-2-1/2 maal. 
Den 5/1 15 sættegarnsbaacle ved Rauer-Svenør 1/4-18-4 maal, 
samme størrelse, pris 18 kr. 








7/1 25 do. 4-10-6 maal, pris 18 kr. 
8/I 25 do. 3-o-4 maal ved Svenør; ved Staværnsøerne op til 
9/ 1 30 do. 5-10-6 maal ved do. og Rakkeboerne. 
10/ 1 40 do. 2-10-5 maal sammesteds, pris 12 kr. 
11/I 30 do. 1-4-2 maal sammesteds, pris kr. 13 .50. 
j 
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Den 12/1 55 sættegarnsbaade 1-20-3 maal sammesteds og ved 
Svenør; pris kr. 13.50, kvalitet 900. 
Den 13/I tog en driver mellem Svenør og lydbøien 20 maal, og paa 
sættegarn gjennemsnitlig 6 maal, ligesom heklefisket var godt; størrelse 
nu 800, pris · 12 kr. 
Den 14/1 55 sættegarnsbaade 2-35-8 maal, og godt heklefi ske op 
til 2 maal pr. baad; størrelse 700-900. 
Den 15/ 1 fremdeles ved Svenør, Staværn-Rakkeboerne, 50 sætte-
garnsbaade 2-14-5 maal; pris 9 kr. 
Den 16/I 45 do. sammesteds 0---:-2 - 1/ 4 maal; ved Ra uer. 
l do. 10 maal, og ved Ravnen 
3 do. 10-35-10 maal; kvalitet 7-800, pris kr. 9.75. 
Den 17/I 25 do . 0-6-3 maal ; pris kr. 9.75-12. 
(Halve :flaacl en reist vestover). 
Den 1 8/ 1 25 do. 0-20-5 maal; kvalitet 8-900, pris 6--8 kr. 
Bedst ved Tvisteinen. 
Den 19/1: Paa sættegarn ved Svenør-Rauer 4-10-5 maa.l, og 
20 drivere pa a Langesundsbugten 6-30-10 maal; kvalitet 7--800, 
pris 6 kr. 
Den 2 1/1: Omtrent · sorte garn ved Rauer og forøvrigt hindret af 
sydveststorrn. Det var nu af samme grund afbrydelse til 
den 28/1 , da man ved Rauer paa sættegarn fik op til l maal, og 
3 d~'ivere Tvisteinen- Langesundsbugten fik 2 + 8 + 3 maal; kvalitet 
"8-900, pris 9-10 kr. 
Den 3011 l driver sammesteds 10 maal, men 
den 3 1/I havde 20 drivere kun svag fornemmelse; sterk strøm til-
hinder. Stormende veir hindrede videre forsøg. Omkring 2den mars 
toges ca. 20 maal smaasild, l 200 i ruaalet, ved Staværn-Rakkeboerne; 
pris 12 kr. Ligesaa nogle dage senere, men dermed var det slut. 
l rapport af 5/3 l !J07 bemerker lensmanden i Fredriksværn bL a.: 
"Fangsten pr. baad for motorbaadenes vedkommende er fra l 500 til 
2 700, for skøiters vedkommende 500 til l 000 og for de aabne baades 
vedkommende fra 200 til 600 kroner.'' 
Fra N ev l ungshavn meldes først om naget torsdag den 8/1, da 3 
drivere vestenfor skjærgaarden fik tilsammen 4 maal af størrelse 600 og 
den 10/ 1 5 drivere 0--10-2 maal; pris 16-18 kr. 
Den 11/I 6 drivere og 2 sættegarnsbaade tilsammen 24 maal; pris 
12 kr., størrelse som før. 
Den 12/1 7 drivere tilsammen 53 maal l mil sønden- og. østenfor 
Tvisteinen; størrelse 5-600, pris kr. 13-13.50 pr. maal. 
Den 14/ 1 7 drivere tilsammen 41/z maal og 
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den 15/ 1 8 drivere 2-8-6 maal vestenfor skjærgaarden og udov.er 
Langesundsbugten; størrelse 5-600, pris 9 kr. pr. maal. 
Den 16/1 9 drivere vestenfor skjærgaarden samt 6 sættegarnsbaade 
østenfor samme udover til Ravn og Hummerbakken, hvor bedst, 2-40 
-8 manl; pris kr. 9.50-10.50. 
Den 1 7/1 10 drivere og 11 sættegarnsbaade 1-36-10 maal; stør-
relse 5-600 maal, pris kr. 6-6.50. 
Den 18/1 13 drivere og 12 sættegarnsbaade 1/z-18-4 maal ; 
pris 6 kr. 
Den 19/1 25 farkoster dels ved driving og dels paa sæt 1-19- [) 
rnaal; størrelse 500, pris 6 kr. Storm afbrød nu fisket i hele den kom-
mende uge, hvori hele fangsten udgjorde ialt kun 13 maal. 
Den 28/ 1 sent om aftenen indkom 7. drivere med tilsammen 75 maal, 
pris kr. 7 .50, og 
den 30/1 12 drivere og 10 sættegarnsbaade med 0-34-5 maal; 
pns kr. 7.50-9, størrelse 600. 
Om senere forsøg ingen meddelelse. 
Paa Langesundsbugten 
fik 2 drivere nat til 
den 29/1 2 4 og 10 maal; kvalitet 600, pris 14 kr. 
Den 3/1 l baad l maal og 
den 4/1 8 baade fra 2-8 maal. . 
Den 5/1 10 baade fra O -6 maal; ugefangsten var 54 maal. 
Den 8/1 indkom 12 drivere med 2-20 maal, pris 21 kr. 
Den 9/1 30 drivere 2-10-4 m.aal; størrelse 600-650, pris 21 kr.. · 
Den 10/1 35 baade med 1-10 maal; pris kr. 13.50. 
Den 11/1 35 baade med 1-12 maal; pris 12 kr. 
Den 12/1 34 baade 2-10-4 maal; størrelse · 650, pris 9 kr. 
Ugefangsten var 762 maal. 
Den 14/ 1 indkom 120 maal og 
den 15/ 1 ligesaa 135 maal. 
Den 16/ 1 40 drivere 2-40-6 maal; størrelse 6-700, pris 10 kr.. 
Den 17/1 indkom 35 baade med tilsammen ca. 400 maal. Pris 
6-7 kr. 
Den 1 8/1 35 baade med ialt ca. 300 maal; pris 5 kr. 
Den 19/1 indkom ca. 200 maal, og ugefangsten var l 275 maal. 
Stormende veir hindrede nu ogsaa her fisket, og 
den 2 1/1 og 22/1 indkom kun 75 maal tilsammen, pris 6 kr. 
Den 23/1 fik 4 baade tilsammen 60 maal, pris 9 kr. 
Den 26/1 angives ugefangsten til 155 maal. 
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Den 2 8/ 1 10 baade tils. 100 maal, pris 12 kr. 
Den 39/1 var der landligge for storm, og 
den 30/ 1 fik 30 baade 1-10 maal, pris 10 kr. 
Den 2/z opføres ugefangsten med 160 maal, og samtidigt nævnes, 
at silden formenes stukket i dybet formedelst kulden. Den forsvandt 
ialfald nu fra Langesundsbugten. 
Udenfor Kragerø. 
Allerede den 10/ 11 meldes om fornemmelse af "fin storsild" i Kils-
fjorden, men saa høres intet igjen før den 24/n, da man ldods udenfor 
Jomfruland i ugen næstfør havde faaet ialt 25 maal paa 3-4 baade af 
størrelse 12-1 300 i maalet, pris 24 kr. 
Forsøg længere ud paa sjøen gav da intet udbytte. Stormende 
veir hindrede i længere tid videre forsøg. 
Den 3/1 meldes, at "samtlige baade" for første gang har faaet pen 
fangst aJ fin fedsild klods udenfor Jomfruland paa grundt vand. 
Den 12/1 meldes, at 20 baacle i de sidste 4 dage har faaet til sam-
men 300 maal af størrelse 900 i _maalet, pris 16 kr. 
Den 19/ 1 30 drivere 2-40 maal daglig 1/z mil udenfor Jomfruland; 
størrelse 7-800, pris 12-9 kr. Ugefangsten var 500 maal. 
Den 261! : Stormende veir hele foregaaende uge, og ingen fangst. 
Den 3/z : Ogsaa denne uge var fisket hindret formedelst uveir, og 
senere gjordes heller ingen fangst herudenfor. 
i Nedenes. 
Udenfor Risør fiskedes ialt 740 maal fra begyndelsen af januar. 
Den 5/ 1 fik l drl.ver 16 maal af størrelse 650, pris 23 kr. pr. maal, og 
den Sele og 9/1 6 drivere 1-23-10 maal, og 6 sættegarnsbaade 
1-4 maal; størrelse 700, pris 20 kr. 
Den 12/1 angives ugefangsten til 300 maal , og 8 baade fik 4-24 
maal, pris 12 kr. 
Den 15de og 16/1 9 drivere 2-28-10 maal; størrelse 740, pris 
12-8 kr. 
Den 19/ 1 5 haade 3 - 32 maal af størrelse 650-700, pris som før. 
· Ugefangsten var 400 maal. Formedelst veirhindringer meldes først 
3/z om fangst nu, da l driver fik 6 maal, størrelse og pris som før. 
Den 5/z 5 drivere 11/z- ·- 12 maal, og 
den 9/z 4 drivere 1/z-6 1/z maal af størrelse 650, pris 15 kr. 
Ugefangst 40 maal. Utrygt veir. Hermed var elet slut ogsaa her . 
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Fra Lyngør, San dø en og Kilsuncl meldes først om fi skeforsøg 
den 5/1, da 6 sættegarnsbaade indbragte tilsammen 28 maal. 
Den 9/1 fangedes hovedsagelig paa sæt ca. 100 maal 1/z mil af 
land og 
den 10de, 11te og 13/ 1 fik 3 drivbaade og 10 sættegarnsbaade til-
sammen 160 maal; kvalitet 600 , pris 14 kr. pr. maal. 
Den 14cle, 15de og 16/1 toges ved driving tilsammen 240 maal af 
størrelse 650, pris 12 kr. 
Den 17/1 indbragte 12 drivbaade til Lyngør 130 maal ; størrelse 
630, pris kr. 9.75. 
Den 18de og 19/ 1 fangedes ialt 321 maal, og prisen falclt til kr . 6.50 
pr. maal. 
Den 26/t meldes, at ugekvantumet kun var 90 maal, da uveiret og-_ 
saa her gjorde sig gj ældende og omtrent hindrede vid ere forsøg. F ørst 
den 6/z meldes om fangs t af 35 maal, pris 12 kr . Senere intet 
herfra. 
Udenfor Are ndal begyndte fi sket 
den 38/Iz, da 18 drivere fi k tilsammen 17 maal. Pris 22 kr. 
Den 39hz havde man kun ubetydelig fangst. 
Den 5/ 1 angives ugefangsten til kun 28 maal. 
Den 7de og 8/1 havde 18 drivere tilsammen 84 maal, pris 22 kr. 
Den 12/1 25 drivere 10-50--18 maal ; størrelse 550-600, pns 
10-11 kr. Ugefangsten var 800 maal. 
Den 16/1 fik 19 drivere 1-35-12 maal, pris 14- 15 kr. 
Den 19/ 1 21 drivere 1- ·20_:.._ 3 maal af størrelse 500- 550, pris 
10- 15 kr. Ugefangsten angives til kun 250 maal. 
Næste uge til 3 6/ 1 var eler for det meste landligge her som andre 
steder grundet storm og delvis snetykke. Ugefangst 40 maal. Ogsaa i 
ugen derefter - til 2/z - var fisket af samme grund ub etydeligt, ikke 
nævneværdigt. 
Den 6/z fik 18 drivere 11/ 2 --26- 7 maal, pris 15 -16 kr. 
Den 9/z fik 20 drivere 1/z-o-2 maal ; størrelse 500-550, pns 
11--14: kr. Ugefangsten 260 maal. Der meldes tiltagende kuling. 
Den 16/z : Landligge for storm, saanær som at 2 baade den 1 5/z 
fik tilsammen 6 maal , pris 18 kr., og senere ingen fan gstmelding, idet 
uveiret hindrede for søg i den nærmeste tid. 
l Lister og Mandal. 
Udenfor Kristianssa.ncl S. 
I ugen før 1 5/12 forsøgte 60 drivere ca. 11/z mil ud af Oxø, men 
udbyttet blev kun tilsammen ca. 20 maal. Prisen var 27 kr. 
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Den 24/12 meldes om forsøg i ugen næstfør, men intet udbytte, trods 
det var godveir. 
Den 2/1, da det var landligge for snestorm, angives ugefangsten til 
200 maal. Det var for det meste kun fornemmelse op til 2 a 3 maal 
pr. baad. Prisen nævnte dag 30 kr. 
Den 8/1 opgives ugefangsten til 550 maal, pris 32 kr., i- meget 
ujevne fangster grundet uveir. 
Den 12/ 1 havde 180 drivere 1-25-4 maal af størrelse 600--650, 
pris 15-27-22 kr. Fangstfelt ca. l mil af Oxø. Ugefangsten steg nu 
til 2 200 maal. 
Den 14/1 180 drivere 14-16-15 maal. 
Den 15/1 havde man "brilliant fiske", 1-40-20 maal, 1 /2 til l 
mil af Oxø; størrelse 600, pris kr. 13.50. 
Den 1 6/ 1 ligesaa 1--40-15 maal, pris 12 kr. 
Den 1 7/1 var det ogsaa udmerket godt fiske. Prisen gik ned 
til 9 kr. pr. rnaal. Samtlige baade deltog. Saavel veir som udsigter 
var gode. 
Den 18/ 1 ligesaa 2-65-20 maal pr. baad; størrelse 600, pris 
kr. 7.50. 
Den 19/1 2-25-15 maal 1/z mil af Oxø, prisen gik ned til 6 og 
5 kr. Ugefangsten 14 500 maal. 
Den 21/ 1 : Grundet storm og uveir satt.e kun faa drivere, og disse 
fik 2-30-4 maal; prisen steg til 10 kr. 
Den 22/ 1 : Landligge for vedvarende snestorm. 
Den 2 3/t: Ligesaa. 
Den 24/!: De :fleste baade var u de, men fangsten ujevn og liden : 
1-10-3 maal; kvaliteten var mindre god. Nu godveir. 
Den 26/ 1 : Ingen fangst sidste nat. Ugekvantumet var 300 maal. 
Den 4/2 havde man en fangst af 1-20-4 maal pr. baad og 
den 5/z 1-30-8 maal og atter 
den 6/z 1-20-4 maal; størrelsen 7-750, og prisen 10-18-15 
kr. pr. maal. Der deltog nu 80-90 drivere. 
Den 7/2: Storm og snetykke, hvorfor landligge. 
Den 9/z : Ogsaa snetykke og uroligt veir, saa :fisket var lidet; pri-
sen stigende 10-18-16 kr. pr. maal. Ugefangsten var l 400 maal. 
Hele næste uge til 
den 16/ 2 var det landligge formedelst , uveir, og i ugen der efter til 
den 23/ 2 fange des kun 40 maal, hvorfor fisket ansaaes for slut. 
Det tog sig dog op igjen ganske godt i begyndelsen af mars, men del-
tagelsen var nu minket betydelig, saa kvantumet ikke blev stort. 
Den 1/3 fik 20 drivere 10-25-15 maal. 
Den 2/3 60 baacle 6-18-10 maal l mil af Oxø ; størrelsen var 
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nu nede i 900 pr. maal, prisen 10-12-11 kr. Ugefangsten var 
l 000 maal. 
Den 4de og 5/ 3 havde 80-90 drivere sammesteds tilsammen 
400 maal. 
Den 9/s meldes, at fisket ansees afsluttet; prisen var 9 kr. Uge-


























Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt frern gaar følgende opgave 
K vant.mn (i maal) 
l B ratsberg 
Jarl sberg og 
l 
Sm aalenen e 
L arvik L angesunds- U denfor 
l bngten Krager ø l 
. 
- - - 25 oOO. oo 
- - - 115 2 760.oo 
- - - 115 2 760. oo l 
- - - 11 5 2 760.oo 
2 870 35 520.oo 120 2 160. oo 54 756.oo 115 2 760.oo 
8 245 96 835 .oo l 816 25 032.50 816 12 186.oo 4 t5 7 fl60 .oo 
20 445 192 86i'i .oo 4 125 45 818 .50 2 091 22 386.oo 915 12 810.oo 
20 1)70 194 230.oo 4 220 1±6 662.50 2 246 23 626.oo 915 12 810.oo 
:d l 670 207 230.oo L1445 48 462 .GO 2 406 25 226.oo 915 12 8 10.oo 
22 120 213 080 .oo l 4 445 48 462.5o 2 406 25 226.oo l 910 12 810.oo 
22 120 213 OSO.oo 4 445 48 462.Go 2 406 25 226 .oo 915 12 8 10.oo 
22 120 213 OSO. oo 4 445 48 462.50 2 406 25 226.oo 915 12 810.oo 
22 120 213 OSO. oo 4 445 48 462.Go 2 406 25 226.oo 9 15 12 810.oo 









2 734 31 
2 864 32 
2 864 32 
3 209 36 
3 2 t 5 36 
3 215 36 
3 215 36 












Da en del smaafangster paa forsk jellige steder ikke er mecltaget, afruncles 
Fangstmaaclen. 
Med posenøter fangedes ved H va 1 er ca. lO 000 maal. 
H ek1efi sket v:ar af mindre betydning ivinter , da det uroljge veir 
ofte lagde hindringer for smaabaadene. 
I den øs tli gs te del af fangstfeltet benyttedes saavel sættegarn som 
drivgarn, men i den ves tligs te del udelukkende drivgarn. 
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over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
~ 
(i kroner) Ti l godegj øre l se 
l l 
Til eksport 








pris Saltet Røget Fersk l f01·brug 
l l l 
: 
l 
- 25 600.oo 24.oo - - 25 -
- 115 2 760 00 24.oo - - 115 -
20 fi40.oo 135 3 300.oo 24.44 - - 115 20 
220 6 540.oo 352 9 674.oo 27. 48 - - 312 40 
770 24140.00 3 974 66 3:2G.oo 16.on - 65 3 815 94 
2 970 72 540.oo 15 695 232 075.uo 14.7!) - 6i5 14 618 l 012 
17 470 217 540.oo 47 780 G22 638.oo 10.!13 -- 285 45 570 1 925 
17 770 220 540.oo 48 585 530 072.oo 10.01 150 285 46 02i5 2125 
19 070 240 040.oo 51 370 "565 972.oo 11.02 150 325 48 170 l 2 725 
20 4 70 262 440.oo 63 565 598 222.oo 11.17 150 325 49 590 3 506 
20 470 262 440.oo 53 571 fi98 330.oo 11.17 lGO 325 49 590 3 506 
20 510 263 OSO.oo 53 611 598 970.oo 11.17 l GO 325 49 fi30 3 606 
21 510 274 080.oo 54 61.1 609 970.oo 11 .17 150 325 50 630 3 506 
22 010 278 580.oo 55111 614 460.001 ll.1.J 150 325 01130 3 506 
kvantnmmet til 56 000 625 OOO .oo 11.16 150 325 51130 4 395 
Deltagelsen. 
! 
Farkoster Bedrift 'd Kjøber e 
!=l 
b O 
ce ro o s on l S n s ;.., +' ~ el) rh ~ ClJ Cl) ~~ l bl: Cl: ce ClJ !=: ce Sted O 'O .!:!:'O ~re Cl: § ClJ Cl: '";:i ] 
l ~~ 
...... ] ~ Q ..... o: æ "' ,..a co:: r O: -~ s (5+3 ;.., ,.!!: "' o "' Q2 co:: "' c: ~ p., g ce ;.... co:: ~,..a <ti ..O ø ,..a ClJ E=i ,_, p ce 8 0 ~ <ti F< co:: p.; 
1907 l 
11i001 "-'-., 16 /1 Smaalen ene ....... 25 200 25 250 25 200 25 250 50 ? 
1Gj
1 J arlsb erg og. Larvik 17 45 39 30 131 - 101 30 101 400 lO ? 
16fi Bratsberg .. . ... ... 14 50 - ? 64 l 63 - 64 300 ? ? 
161J Nedenes .. ... , .., ... - 40 lO - 50 - 50 - 50 250 ? ? 
~ 
1Gj1 Lister og Mandal . . - 1801 - - 180 - 180 - 180 900 - ------------------
~ 
T.ils::tmmen 56 564 55 675 26 594 55 675 3 350 ? ? 
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Til sammenligning hidsættes følgende af de officielle svenske uge-
Goteborgs och Bohus-Lan vinteren 1906-1907: 
Fra fi skesæsonens 
I tidsrummet 
24
/ 11 l 
3-:1: Totalfangst (i maal) af : g arnsild . l 
notsild .. 13 6 067 14 803 64 283 79 230 109 297 138 587 
Saltet (tønder): indmadsild ...... . 75 212 
tomsild ......... . 450 2 275 2 f)OO 7 515 
Udført (tønder) til: Ruslancl .... . 
Tyskland ... . 350 
Andre fremmede lande 
Til hjemmef .::> rbrng (tønder) ..... . 
Ved bearbeidelse af de af fiskeriintendent dr. H. A. l\1alm velvillig 
ta bel: 
I tidsrummet :lVIed 
posen øter 
. 1s;11_24fu 3 
25in-1/12 5 980 
2~Jg-8/12 8 727 
9/w,- 15h 2 49 564 
16J12~22J12 14 943 
23J12_29J12 30 068 
ao; l2_5fJ 29 290 




1 76 607 
'20fi_26jl 12 960 
27fl-2/ 2 19 643 
3/2-9/2 1123 
10j 2-16J2 1853 
17J2_23j 2 373 
24; 2-2; 3 15 034 
%.:..__9/s 7 552 
10fs-16fs 1593 
18fn-1Gfs 369 427 
F angedes af storsild (rna al) 
:lVIed 1\'Ied :lVIed 
:lVIecl 
strand- driv- sætte- h ekler 
nøter garn garn 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -- -
- - 34 -
133 -· 117 -
333 - 602 -
- - 567 -
- - 100 -
- - 700 --
- - 107 -
- - 193 -
- - 67 -
- - 16 -
- - - -






































:lVIecl posenøter fang edes : af storsild 369 427, af halvsilcl 106 og af smaasilcl O, --
1\'[ecl strandnøter fangecles : af storsild 466, af halv sild O og af smaasil cl 725, -
:lVIed drivgarn fangecl es intet, med sættegarn 2 503 maal stor sild og med h ekler intet, -
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rapporter sammensatte opgave over sildefisket og sildesaltningen inclen 
begyndelse - 18/ 11 - t il og med 
12j l l 19jl l 26j l l 
2
/ 2 l Oj2 l 1% 23j 2 l 2J3 l 9j 3 l 
1Gj
3 
150 847 1413 1513 2 213 2 320 2 513 2 58oJ 2 597 2 5~7 
232 833 309 773 322 733 342 643 343 807 345 737 346 123 361 213 368 892 370 630 
282 452 797 1247 l 247 1247 1247 1247 1247 1247 
12 955 25 089 28 829 30199 30 919 30 919 3154-4 31769 37 077 37 18i' 
- - 965 9 783 11433 13 433 16 433 18133 23 484 23 48~, 






nO l 90 160 160 160 lfiO 
- - 1555 3 005 3 59i) 49631 5 043 5 2431 5 243 
oversendte nærmere opgaver over det svenske fiske fremkommer følgende 
! 
Fangedes af halvsild (maal) Fang edes af srnaasi'lcl (maal) 
Med Med Til- Med Med Tilsam-
posenøter strandnøter sammen posenøter strand nøter men 
- - - - lO 10 
- - - - 67 67 
- - - - 9 9 
- - - - 16 16 
- - - - 3 3 
-· - - - - -
- - - - - -
- - -- - - -
- - - - -- -
- - - - - -
- - - - 267 267 
- - - - 40 40 
- - - - 77 17 
- - - - 13 13 
- - - - 57 57 
- - - - 126 126 
106 - 106 - 40 40 
106 - 106 -- 725 725 
til sammen 369 533 maal eller 99 Oj 0 af h ele fangsten ; 
tilsammen 1191 maal eller 0.3 Oj 0 af h ele fangsten og 
tilsammen 2 503 maal eller 0.7 Oj 0 af h ele fangsten. 
:J-6 
Drivgarnsfisl<et efter storsild for vestkysten vinteren 
1906-1907. 
Det første forsøg efter storsilclen gjordes den 25/ 10 r.a. 4 mil VNV 
af Smølen, hvor l driver fik 6 maal, men først ved midten af december 
maaned slog fisket til for alvor. 
For Titranværene toges omtrent al den eler landede fangst inden 
udgangen af december maanecl, ligesom omtrent halvdelen af den norden-
for Buclclybet gjorte fangst falclt inden nytaar og resten inden januar 
maaneds uclgang. Sønclenfor Buddybet var derimod liclet gjort før februar. 
Det samlede kvantum inden 20de januar ivinter udgjør 64 250 maal , 
som til en midclelspris af kr. l 7.73 andrager til ca. kr. l 139 230.00. 
U el byttet betegne des som tilfredsstillende for dampskibene, mindre godt 
for motorfartøierne og som claarligt for seilfartøierne og de aabne baade. 
Da vinteren udmerkecle sig ved talrige, ofte orkanagtige, storme, 
skecle mange ulykker under fisket. Flere dampskibe og seilfartøier for-
liste totalt, og mange fiskere kom bort. 
Redskabstabet var ogsaa særlig stort i nordre del af feltet. 
Deltagelsen i storsildfisket 1906-1907. 
Farkoster KjøbP-re "'Ci >:: 
l 
c;: 
~ <1) Q) Q) 
H Q) s 
P,.Q) ' Q) Q.J 
l 
l ;... 
Tid Sted S:-2 O"'Ci 
rr,"'Ci 
E~ '0 rd Q) ~ +-'c,; ~~ ~ ~p ~..!<l o cd cd et; ~ cd 0 ~ A w ~p AP <GP H.,_, R ,.!:4 <t1 






l l 190 Titran 20 72 6~ 47 l 025 " •••••••••• o o •••••• o o - -
" 
Kristianssund . .. . ......... 110 45 15 - 86 27 2 650 
' 
Aalesund ................. 60 120 - - 6 20 1 500 
n Søndre Søndmør e o •••••••• 2 25 93 - - - 760 
" 
J'l'Ioldøen .................. 7 - - - - - 80 
n Bergenskysten .. ........... - - 58 53 - - 668 
" 
Haugesund . . .. . ...... .. , l 4 5 - - - 88 
" 
Stavanger ............ ;i;s·. 20~ 266 1 ~!i 12 71 6 973 
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Søndre Trondhjems amt. 
Til Halten indkom følgende fangster: 
21
/ 11 : Drivgarnsskøiter med 8--·-20 -l l maal, sættegarnsbaade 
1/2-P/2 maal; pris 15-16 kr., kvalitet 550 i maalet. Sydoststorm. 
28
/ 11 -
5/ 12 blev af 13 drivere og 18 sættegarnsbaade opfisket 30 
maal ialt. Pris 17 kr. 
5/1 2 - 8/12 indkom ialt 70 maal opfisket væsentlig af sættegarnsbaade, 
ela driverne reiste bort paa grand af stormende ve1r. 
12/ 12 fik sættegarnsbaade 1-3 maal. 
Til Titran indkom: 
Inden 17/u 500 maal; pris 16-17, kvalitet 450 - 500 i maalet. 
17
/ 11 - nagle drivere med 1/2 - 11-5 maal. Fangstfelt 3milvest 
· af Titran. Gode udsigter. 
20/ 11 - 40 drivere 0-25~4 maal. Pris 16-18 kr. Østlig kuling 
hindrede. 
23
/ 11 omkom under ilandseiling i sydvestkuling :J mand af besæt-
ningeri paa en skøite, som fyldtes. Stormende og utryg.t veir til 
12
/ 12 , da 5 drivere 1-3 mil vest og sydvest af Titran fik 3-30- 15 
maal; pris 20 kr., kvalitet 500. 
17
/ 12 55 driver'e 4-50-18 mnal; pris 17-18 kr. 
18/1 2 2l drivere 6-40-15 maal; pris 17-18 kr.- Yeiret 
utrygt. 
19/12 7 drivere fra 2-4 mil vest af Titran med 2-70-20 maal; 
pns 17-20 kr., kvalitet 5tJO. Roligt veir. 
28/12 - 16 drivere 0-25-2 maal; pris 19-20 kr. Veirhinclring til 
5/1 - l driver med lO maal; pris J 6 kr. V eir hindring til 
10/1- da 14 drivere indkom med 2-15-9 maal. Stor sildetyngde, 
men fisket hindredes af uveir. 
Af sjøulykker og forlis skede der som før nævnt mange. Den 23/ 11 
sank skøiten "Stormfuglen" af Bratvær, hvorved 3 mancl druknede; de 
øvrige bjergedes ind til Titran af en anden fiskeskøite. Samme nat 
skylledes skipperen paa fiskedampskibet "Bjarne" af Aalesund ud; lige-
ledes l manc1 paa en skøite fra Hallerø, Smølen. Den 23/ 11 forliste motor-
kutter "Bjarne" af Aalesund, hvorved besætningen, 7 mand, omkom. Den 
7/ 12 og 8/1 2 bortskylledes fra fiskedampskibene "Skjørdal" og "Gaapaa" 
af Kristianssund henholdsvis 2 og l mand. Den 8/1 2 forliste totalt de 
to fiskedamp skibe "Fremad" og Forsøg" af Kristianssund, hvorved til-
sammen 16 mand korn bort. Denne ulykke skyldes, at begge darnpskibe 
var blevne kullæns og derfor drev op i skjærene. 
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Romsdals amt. 
a. llorclenfor Bucldybet. 
Til Kristianssund indkom, mest fra Griphavet: 
25/10 - l driver med 6 maal; pris 33 kr. 
4/ 11 - 2 dampskibe med 6 og 20 maal fra Halten-Sulenhavet; 
pris 25 kr., kvalitet 600 i maalet, og 
11/ 11 - fra samme sted 20 drivere med 205 tdr. saltet sild, af 
disse 7 drivere med 4-40-15 maal fersk storsild; pris 21 kr. 
17/ 11 - 40 dampskibe med gjennemsnitlig 61/2 maal fra Smølen-
havet; pris 22-25 kr., kvalitet 500. 
20/ 11 - 36 drivere 0-100-26 1;z maal; pris 22-23 kr., kvalitet 
490-500. 
22/ 11 - 46 drivere 0- 200-52 2/3 maal; pris 19 kr., kvalitet 500. 
23/ 11 - 57 drivere 0-50-101/2 maal; pris og kvalitet den samme. 
Stormhindring til 
28/ 11 - da kun 15 drivere indkom med 0-70-9 maal; pris 21 
kr., kvalitet 480. Ruskeveir. 
1/ 12 - 5 drivere med 8-60-27 maal; pris 23 kr. Utrygt veir. 
3/1 2 - 24 drivere 0-50-9 maal; pris 10 kr., kvalitet 530. Frem-
deles rusket veir. 
5/12 - 139 drivere 0-100-16 maal; pris kr. 22.50, kvalitet 580. 
V endereise for nordenvindsstorm. 
· 7/1 2• Drivgarnsfiskerne overfaldtes af sydvest-storm. De fleste ind-
kom uden fangst. Ialt 110 maal; pris 23-24 kr. 
8/ 12 • Orkanagtig storm. 2 dampskibe forliste, hvorved 17 mand 
omkom; desuden 3 mancl slaaet over bord fra 2 andre baacle. 
13/ 12 - 34 drivere 0-150-78 maal; pris 21-24 kr., kvalitet 550. 
14/ 12 - 92 drivere 4-lfl0-51 maal; pris 19 kr., kvalitet 560. Gode 
udsigter. 
15/12 -74 drivere 0-160-511/ 3 maal; pns 17-20.5okr., kvalitet 
510-620. Godt veir. 
16/ 12 - 78 drivere 0-160-38 1/z maal; pris 17-19.50 kr. 
17/ 12 - 62 drivere 0-160-54 maal; pris 19 kr., kvalitet 500-570. 
1 8/12 - 29. drivere 0-200-91 maal; pris 17 kr. · 
20/12 • Fiskerne maatte gjøre venclereise grundet sjøgang og strøm. 
De faa, som satte garn, fik smaa fangster; ialt inclkom 350 maal. Storm-
hindring og julehelgen hindret fisket til 
29/ 12 , da 6 dampskibe fik 8-40-14 maal. 
31/ 12 - 20 drivere, hvoraf l med 2 og l med 4 rnaal, ellers sorte 
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garn. Silden formenes at staa dybt i det kolde veir, da seien blev fisket 
paa 60-70 favne. 
3/ 1 - 3 dampskibe med 1/a, 5 og 30 maal; pris 17 kr. Utrygt veir.. 
5/1-45 drivere 0-130-49 1/z maa.l; pris kr.l7.25-19, kvalitet 
580-650. 22 drivere 0-150-42 maal. Flere gjorde vendereise for 
storm; tildels stort garn tab. 
11/1- 107 drivere 0-150-29 maal; pris 161/z-181/z kr ., kvalitet 
590. Storm og snekave. Landligge. 
17/1 - 14 dampskibe 7 -150-801/z maal; pris 18 kr. , kvalitet 570 . 
Godt veir. 
18/1 - 107 drivere 10- 150-76 maal; pris 14 kr., kvalitet 590 .. 
Utrygt veir. 
19/ 1 - 5 dampskibe 50-150-78 maal; pris 13 kr. 
b. Romsdals amt, sønclenfor Buddybet. 
Da de første for søg udenfor Aalesund kun gav svag forn emm else:, 
drog fisker:flaaden derfra nordover og drev nord og udfor Kristianssuncl. 
I december gjordes endel mindre fangster , ligesaa i januar ; men først f1;a 
midten af denne maaned tog fisket sig op og faldt meget godt udover 
februar, lige til i første uge af mars. 
Til A a les u n el indkom - fra Svinøhavet især - følgende fangster : 
8/ 10 - l driver med 1/s maal; kvalitet 750 , 
10
/ 11 - l do. " 40 530, 
fi sket paa Titranbavet. 
8/ 12 l driver med 3 maal. Vedvarende uveir hindrede bedriften . 
1 3/1 2 3 drivere 1-40-18 maal, kvalitet 750, 
14/12 3 do. 4-5-6 800, 
15/ 12 - 35 do. 1/a -30 700; pris 18 kr. 
20/ 12 - l driver med 35 maal; pris 15 kr., kvalitet 700. Ellers 
bindrede storm fisket. 
29/ 12 • Flere drivere med 0-1 maal, en enkelt 12 maal; kvalitet 
650. Fremdeles uveir. 
3/1 l driver med 21 maal; pris 18 kr., kvalitet 650. 
4/ 1 15 drivere 1/a-10--2 1/2 maal; -pris 16 kr., kvalitet 700. 
5/1 55 do. 0-20-3 maal; pris kr. 17.50, kvalitet 750. 
7/ 1 l do. med 15 maal. Ruskeveir. 
11/ 1 2 do. " 6-2~ maal; kvalitet 600. 
17
/ 1 l do. " 20 maal; kvalitet 650. 
1 8




10-40 -15 maal; pris 12 kr., kvalitet 600 . 
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Til Søndre Søndmør indkom, for størstedelen fra Svinøhavet: 
21/ 11 - 2 drivere med 70-100 sild. 
13/12 - 3 do. " 1-50-18 maal. Stor sjø og uregelmæssig 
strøm bindrede fisket. 
lave, 
14/ 12 3 drivere 1--8-4 maal; pris 20 kr., kvalitet 700. 
0-25-41/2 maal; pris 18 kr ., kvalitet 700. 
2-35-12 maal; pris 15 kr. , kvalitet 630-700. 
Stormbindring. 





















0-2-1/s maa1. Voldsom sjø hindrede drivning. 
med tilsammen med 3 maal. 
1/a -7--1 rnaal; pris 12- 15 kr., kvalitet 600 
-715. 
1-15-5 maal; pris 14-16.50 kr., kvalit et 
600-700. 
med 20 maal; pris 18 kr. Sydoststorm og land-
ligge. 
8-22- 15 maal; pris 15 kr., kvalitet 550--600. 
Utrygt veir. 
1/a -40-7 1/2 maal; pris 13-15 kr. , kvalitet 
560-670. 
5-40-20 maal; pris 13 kr. , kvalitet 550--630. 
Til Romsdalsværene (Bjørnsund) indkom fea Onahavet: 
14/12 l driver med 2 maal. 
7/2 6 do. 13-44--221/2 maal. 
s~z 23 do . 6-60-30 
" 12/ 21 do. 10-60- 29 2/a , 2 
" 1 3j 2 39 do. 2-40-18 
" 15/2 20 do. 6-30-16 1/z 
" I Bjørnsund var der tildels liden kjøbelyst og priserne derfor meget 
ned til 6 kr. pr. maal; kvaliteten 540-660. 
Nordre-Bergenhus amt. 
I sidste halvdel af december fangedes paa sættegarn og med not 
ved Bulandet ialt ca. 700 maal af størrelse 700 i maalet. Prisen var 15.00. 
Der gjordes ogsaa l stæng med strandnot paa ca. 300 maal, og man 
havde god tro paa stort fiske her, men foreløbig blev det ikke mere. 
l\fidt i januar tog nogle fiskedampere tildels gode . fangster fra 4--7 mil 
vest af Kraakenes, og den 19/t indbragte 6 fiskedampere gjennemsnitlig 
60 maal til Florø taget paa samme felt. Uveiret kom nu tilhinder. 
Til lVI old øen indkom fra havet udfor Kraakenes 4-7 mil vest føl -
gende fangster: 
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4/1 7 drivere med 0-10--3 1/z maal. 
,5/1 f) do. ,, 1/z-4-2 maal. 
ll j l l do. 
" 
22 maal i aate. 
18/I :2 do. " 5 + 70 maal. 
. 19/1 3 do . 
" 
7 -t- 8 + 45 maal. 
15/z 5 do. 
" 
28-60-51 maal. 
Pris 14-18 kr., kvalitet 620--700. 
I slutningen af clecember fik man i Bulandet (Askvold) ialt en 700 
maal, tildels med nøter. 
19/1 indkom 6 dampskibe til Fl or ø med 30-90-60 maal, fisket 
vest af Kraakenes, pris 16 kr., kvalitet 600-650. 
l Søndre-Bergenhus amt 
blev udbyttet af drivgarnsfiske"t ivinter af meget mindre betydning end 
i forrige sæson, hvilket vel nærmest maa tilskrives elet" stormende veir,. 
som meget snart forbycler smaafartøierne her at .gjøre forsøg. Fiskerne 
syntes clesuden, at her iaar ikke var stor silcletyngcle for kysten. Den 
gik baade spredt og tynclt. 
Det lille fiske, som foregik, fanclt sted væsentlig inden januar maanecl 
paa strækningen vest af Solsvik til Fedje, omkring l mil udenfor skjær--
gaarden. 
Til Bergenskysten indkom: 
Inden 15/12 ialt 12 maal; pris 28 kr., kvalitet 700. 
28/12 JO drivere sorte garn, l med 8 maal og 3 do. 40-60-80 
sild, fisket vest af Solsvik. 
" 3 do. 0-P/z-1 maal, fra vest af Fedje. 
l do. med 1/s maal, fra vest af Fedje. 
53 do. 2-12-3 maal; kvalitet 700, pris 21 kr. 
9 do. tils. 13 maal; pris 20 kr. 
do. ialt 55 maal. 
50 do. fra l 00 sild-2 maal, ialt 64 maal. 
1'7 l 
l l . 4 do. . 1/z-4-21/z maal; kvalitet 600. 
,, 6 do. til Heggholmen 1-16-8 maal. 
11 do. til Fedje 0-3-1 maal. 
" 
10 do. til Solsvik 1/3-15-5 maal; kvalitet 500-600. 
Pris 12-18 kr. 
19/1 10 do. til Fedje 1-3-2 maal; pris 15 --:- 18 kr., kvalitet 
600. 
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lnden Stavanger amt 
var ogsaa udbyttet af drivgarnsfisket efter storsild meget nnge vinter. 
rril Stavanger indkom: 
13/ 11 - l dampskib med 15 maal; kvalitet 600--700. Fangstfelt 
25 mil vest af U tsire. Ruskeveir hindre de drivning. 
Af foranstaaenc.le og iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgave 
Kvantum (i maal) 
:-.: 
Romsdals amt <ll 
'O 
Søndre Trond- Nordre-Ber-::: 
H 
l 
l. hjems amt Nordenfor Søndenfor Tilsammen genhus amt 
l Buddybet Bnddybet l 
1906 
:27/10 - 6 198.oo - 6 198.oo --
3/n - 6 198.00 - 6 198.oo -
10fn -- 272 7 980.oo 40 840.oo 312 8 820.oo --
J.7/n 500 8 250.oo 709 16 200.oo 40 840.oo 749 17 040.oo --
2<!/n 1660 30 7~5.oo 5 649 115 OOO.oo 40 840.oo 5 689 115 840.oo -
1/12 l 750 32 685.oo 5 920 121210.00 80 l 640.oo 6 000 122 850.oo --
8/12 2 270 40 99fl.oo . 8 425 178 388.oo 83 l 715.oo 8 508 180 503.oo --
15/J2 3 395 oO 495.oo 19 590 402 088 .oo 650 11 9i10.oo 20 240 414 038.oo -
•f22 j 
d2 5 355 96 7fiO.oo 36 413 704 687.oo 1 235 Hl 625.oo 37 648 724 312.oo --
9/12 5 390 97 262.oo 36 497 706 031.oo 1257 19 977 .oo 37 754 726 008.oo 701 112lfi.oo 
1907 
l 
5/1 5 400 97 450.oo 38 766 749 142.oo l 569 25 900.oo 40 335 775 042.oo 740 11 840. oo 
l2fl 5 575 101115.oo 42 795 808 855.oo l 765 29 210.oo 41560 838 065.oo 750 12 040.oo 
l !l / Il 5 575 101115.oo 52 895 950 255.oo 3 780 51 800.oo 56 675 l 005 Ofi5.oo ll310 20 960.oo 
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Til Ha u g es u n d indkom følgende fangster: 
4
/ 1 l driver med 6 maal; pris 20 kr. Fangstfelt vest af Utsiri3. 
12/1 1 do. " 17 1/2 maal; pns 21 kr. 
17
/ 1 l do. " 71/2 rnaal; pns 17 kr. 
18/ 1 3 do. " 8-8-28 maal; pns 16 kr. 
19
/ 1 6 do. " 5-33-15 maal; pns 10 kr. 
Alt er fisket ca. 3 mil vest og nordvest af Utsire. 
over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
Værdi (i kron er) Tilgoclegjørelsen 
Søndre-Bm·gen- 1 
hus amt l 
12 288.oo 
12 288.oo 
48 l 008.oo 
220 4408.oo 
350 7 050.oo 













8 820.oo 28.27 
15 270.oo l 264 25 5oO.oo 20.22 
15 270.oo 7 364 146 905.oo 19.!.!5 
15 270. oo 7 766 155 805.oo 20.o7 
15 270.oo 10 793 221 768.oo 20.GG 
Til el"port l 









9 032 1470 
15 270.oo 23 662 475 09l.oo 20.os 19 361 3 740 
15 270.oo 43 030 821 620.oo 19.oo 37 161 5 240 
15 270.oo 43 908 835 764.oo 19.04 37 339 5 940 
21 390.oo 46 716 889 130.oo 19.o4 38 947 7 040 
40 800.oo 51 275 959 070.oo 18.70 42 706 7 740 












Om våarsildefisket 1907 
hvorunder som sedvanlig - storsildefisket afsluttedes. 
I. · For Romsdals amt. 
Garnfisket. 
a. Nordenom Buddybet. 
Af følgende opregning vil sees, at silden vedblev at begunstige 
Nordmør ligetil vaarjevndøgnet; men uveir gjorde stort afbræk, især saa-
længe interessen endnu var helt optaget af sild - ikke tillige af 8krei: 
2 1/1 ......... 93 farkoster fra Griphavet med 20-200-93 maal 
22/1 •.....••• 98 
" 
12-200-26 ." l) 
29/1 •••.••... 2 
" 
5-180-9:31/z 
30/ 1 •...• · .• •. 6 
" 
0- 5-- 2 ." 
31ft •.••••.. ~ 8 
" 
8- 40-23 1/ 4 
1/2 •••...••• 16 
" 
lO- 45-281/z 
4/2 •••. • •••• 12 
" 
0- 30-13 
7/2 ••••••... 15 ,, 4- 90-26 
8/2 ••.••••• . 16 
" 
4-130-461/s 
9/2. , ••..... l 
" 
12 ." 
11/ 2 •.•..•..• 14 l l o-· 60-21 ." 
12/z .•••.. ... 18 
" 
40-·150-85 




14/2 •••.••••• 4 
" 
9- 40-20 
15/2 •.•••••.. 13 ,, 4-100-31 
16/2 ••..••..• l 
" 
20 
1 9/2 ••.•... .• 3 
" 
7- 25-161/z 
25/2 ••.. ..• .. 4 
" 
2-- 25-10 ,, 












1 8j3 .••.•.•.•.. 




4 ,, 1-13- 81/z 
" 
19/3········ · ·· 3 " 2-12- 8 " 
20/3 ·• • . . • • • • • . 3 " 2- 5- 31 /2 
" Priserne 15-6 kroner pr. maal; i maalet 5 70-680 sild. 
b. Søndenom Buddybet. 
Som tidligere omtalt, hav de driverne in den den 20de jan u ar endnu 
ikke faaet ialt 4 000 maal sild; men ved dette tidspunkt havde silden en 
masse naaet did, hvor saa mange helst vilde tage imod den - paa Svinø-
haYet, og allerede den 2den februar merkede man den klods udenom 
N erlandsøen ogsaa. Imidlertid hemmede uveir her som and etsteds arbeidet 
i høi grad; Især i slutning'8n af januar og i sidste halvdel af februar, 
ja meget i mars ogsaa, - men vi fik jo nok alligevel! 
Med drivgarn følgende fangster : 


















1) Fm aate. 
" 
.. .. .. .. .. . " 10- 75-50 
" strøget udenom Storhol-
1nen ................ . 
. " strøget udenom Svinøen 
·-Storholmen ....... . . 
" strøget udenom do.-clo. 
" · strøget udenom Svinøen 
-Ona .............. . 
" strøget udenom do·.-do. 
" Onahavet ........... . 
" strøget udenom Svinøen 
-Ona .............. . 



































5- 70-23 3/4 



























4 farkoster fra strøget udenom Svinøen 
-Ona ............... mec110- 40-20 maa.l 
15 " strøget udenom do. - do. " 0- 5- 2 
" 
Priserne 13.50- 6 kroner pr. maal; i maalet 540-680 sild. 
lVIed sættegarn: 
5/s 4 baade fra Sands øens nordvestside .... med 10- 17 -121/z maal 
6/3 6 
" " 





" 9/3 26 
" " 
0- 70 - 81/3 
" 11/3 35 
" 
,, 0- 25- 71/z 
" 1:% 20 " " 
3- 80·-32 
" 13/3 25 
' ~ " 
0-180-- 40 
" 14/s 61 
" " 
0-160-311/z 
" 15/3 82 
" 
K vamsøen- Sandsøen 
" 
5-200-251/3 
" 16/3 65 
" - " 
0- 30- 9 
" 18/3 3 l l " 
10- 40-23 
" 19/3 31 ,, 
" 
3- 25- 11 
" 
20/3 66 . " " 
0- 50 --11 
" '21/s 20 
" " 
0- 18- 5 
" 
Priserne 8- 4 kroner pr. maal ; maalet 550-670 sild. 
Fisket havde samlet: 
1 3/z : I .Romsdalsværene 55 fiskefarkoster (samtlige motorbaade) og 7 
l an dkj ø bere. 
I Aalesund 180 fiskefarkoster (60 damp- og 120 motorbaade), 6 
kjøbefartøier og lanclkjøbere. 
I Søndre-Søndmør 125 drivgarnsfarkoster, l kjøbefartøi og 25 land-
kjøbere. 
1 3/s : I Aalesund 12 fiskedampbaade.· 
I Søndre-Søndmør 14 :fiskedampbaade, 16 dækkede og 60 aabne 
fiskeseilfarkoster, l notlag, 8 kjøbefartøier og 5 landkjøbere. 
Med nøter 
intet fiske. 
Af foranstaaende og iagttagelser forøvrig fremgaar følgende tabel over fangstens størrelse og tilgodegjørelse 
efter 19/1 1907: 
Kvantum i maal) V ærdi (i kroner) Kvantum (i maal) 
:::::: Af silden er fanget Til eksport <ll -~ rO ;:... 
Til >=l ..8< H Nordenom Søndenom 'l'ilsammen for 
<ll hjemme-Buddybet Buddybet Romsdals amt "O .-a Ved drivning I aater Saltet Røget Iset 
~ f01·brug 
27jl 15140 159 OOO.oo 4 940 56 400.oo 20 080 215 400.oo 10.73 20 080 215 400.oo - 18 680 - 1200 200 
3j2 15 980 169 180.oo 9 300 102 080.oo 25 280 271 260.oo 10.73 25 095 269 085.oo 185 2 175.oo 21850 - 3 020 410 
J0/2 17 280 185 450.oo 16 500 189 850.oo 33 780 375 250.oo 11.11 33 595 373 075.oo 185 2 175.oo 24700 - 8 500 580 
lij g 19 950 212 300.oo 28 780 308 030.oo 48 730 520 330.oo 10.68 48 fi45 518 158.oo 185 2175.oo 31600 - 16 000 1130 
<:!-+ jg 20 000 212 850.oo 28 780 308 030.oo 48 780 520 880.oo 10.G8 48 595 518 705.oo 185 2 175.oo 31600 - 16 030 1150 
3j3 20 040 213 250.oo 29 640 315 070.oo 49 680 528 320.oo 10.63 48 715 519 785.oo 965 8 535.oo 32 000 - 16 350 1330 
J0j3 20 090 213 650.oo 32 700 338 920.oo 52 790 552 570.oo 10.47 51380 540 725.oo 970 8 560.oo 34450 - 16 750 15!-'10 
17j3 20 270 214 820.oo 39 250 379 200.oo 59 520 594 020.oo 9.98 51560 541 900.oo 970 8 560.00 40 400 - 16 750 2 370 
<:!-+;3 20 340 215 250.oo 40 570 387 400.oo 60 910 602 650.oo 9.89 51640 542 450.oo 970 8 560.oo 41400 - lo 750 2 760 





· 2. For Nordre=Bergenhus amt. 
Garnfisket. 
a. Nordfjord. 
De bedre udstyrede fiskere opnaaede ved drivning et par mil uden-
























fl farkoster fra Vaagsøhavet ... .- ...... med 0-150-77 :maal 
2 l: • o •••••••• " 
34-110-72 
" 13 l: .......... " 
2- 60-23 2/3 
" l 
" 





6- lO- 8 
" 5 
" 
•• o •••• o •• 
" 
30- 60-36 
" 3 l: •• l •••• l •• " 







Pris erne 12-6 kroner pr. maal; i maalet 440-600 sild. 
Med sættegarn: 
2 farkoster fra Faafjorden .. ........ . . med 2- 8- 5 rna al 
25 
" 
............ ." 1- 50-141/a " 29 
" 





...... . ..... 
" 
1- 80-18 Il 
47 " 
• ••• o ••• • ••• 
" 
()- 80- 61/z 















" 14 ,. • • o . o o •• o. o. l. l. l l 2- 70-3 Jl /2 " 34 ,, • o o o ••• o ••••• o l. " 
2- 1 00 - 181/z 
" 39 l: o •• ••• l ••••• • ••• " 
0-140-31 1/z 
" 45 l' .............. l. " 
2- 90-31 2;3 
" 
55 " 






•••••••••• o ••••• 
" 
0- 20- 31/4 " 
De største fan gster gjorde dampbaader med 3·00 masker dybe garn. 
Priserne 8-4 kroner pr. maal; .i maalet 550-670 sild. 
I Vaagsvaag 27/z : 110 al~indelige fiskelag, 2 notlag, 6 dampskibe 









- • • • • • ~ • • l • 
" ' 
0-20- 31/z 




- ' ......... 
" 
0-- 8- 2 
" 28!z 34 
" 
Nesje og Frøiskjærene ...... ." 0-25- 7 ,, 
l ja 262 . 
" " 
1/a-45-111/4 
" 2/a 353 " " 
0-55-13 3/4 " 6/a 103 
" 











" llh 80 " Kalvaag-Krogsøen ....... " 
0-20-10 





" '\.. 3h 35 ,, Krogsøen ••••• l •••. l l ••• 
" 
4-40:._18 
" 14/s 20 
" 
••••••••••• l ••• 
" 
0--20- 2 
" Pris erne 9--6 kroner pr. maal ; i maalet 490-600 sild. 
c. Kinn. 
Med sættegarn: 
l baad fra Sendingerne ............ . med 3 rna al 
26 baade 
" 

















152 " ...... . " 
0-10- 21/s " 
fornemmelse langs Rekstens ·sydside. 
Priserne kr. 8.25-5.50 pr. maal; i maalet 550 -600 sild. 
d. Askvold. 
Omkring Alden-Bulandet optoges omtrent 2 000 maal sild med 
sættegarn i dagene omkring paaskehelgen ; man kunde faaet meget mer, 
men kunde jo ikke blive af med den længer. 
l) "Sjøstaaet ' sild. 
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Notfisket (kun med strandnøter). 
Naar laasene Den berg . notsilcls Priser (pr. maal) 
Hvor der stængtes, Q) ---- "kvalitet" ~ 
l 
~ 
~ Q) "d ~ - co 01) CC: Q),_ 
antal stæng sattes t ømtes ~ s (antal sild Q) Q) ~~ 
i maaletd.) · ~ 
l> ~·.-< 
s~ .!:l l 
~ Q) ~:l •--: (/] 
01) 
Nordfjord: l l 
Ved Oldeide ........ 2 25/2-2%. 2/3 600 630 7.00 
Bremanger: 
" 
Gaasøen ....... l 2j3 4/3 150 590 8.00 
Omkring Smørhavn ... 8 5/3-11/3 12;3_2% 7 850 600 9.50 6.00 7.64 
Kinn: 
Ved Krogsøen ....... 3 s;3_ n ;3 I4j3_lBf3 3 500 - 9.50 7.00 7.81 
" 
Hovden ........ 3 9/3- 11/3 14j3_ '2o;3 f.if)O - 9.50 7.00 8.04 
" 
Kvanhovclen .... l 11/3 lGfa 750 - 6.GO 
Askvold: 
Ved Aldens nordside. 2 26j3 30j3-Gj4 900 680- 700 4.00 3.00 3.78 
" 
Aldens sydside .. 2 %-5/4 2o;4...:_n;5 l 000 660- 760 ll.oo 3.00 5.03 
)) Værlandet l •••• 19 27;3_3;4 Gj4_ 27j4 9 600 680-750 3.GO 2.oo 2.67 
I Melvær ........... 6 a;4 % -24/4 3 400 670- 750 3.50 2.00 2.98 




__ 5;4 2/4_20/4 10 000 700-760 l 4.00 l. 5o 
l 
2.60 
Ved Høvik, Atleøen l 9 / 20j4 200 740 3.00 •4 
Fiskelagenes fordeling til nedenn ævnte tider: 
. Naar 
Hvor 
20j2 l 27j2 l % l 13j3 l 20 j3 l 21;3 l a;4 l 
Selje ..................... - 12 - - - . ~ -
Bren1anger ................ 9 2 15 15 - - -
I\:inn ..................... l - 3 5 12 - -
Askvold .................. - - - - 14 56 55 :19 
47 
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Af foranstaaencle og iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende tabel 
Garn sild 
Kvantum (i maal) ----
Notsild 
In den 
Nordfjord Bremanger Kinn Askvold 
2ij l - - -- ---
530 5 840.oo 
3
/ 2 --
850 9 075.oo 
10f2 - - ---
l 075 11 350.00 
l7j2 -- ---
l 085 11 450.oo 
24/2 -- ---· 
4 780 34 445 .oo 8 840 72 030.oo 3 25 .oo 
~Is -- 4 74U.oo 
---
600 
5 610 40 175.oo 16 790 136 700. oo 3 25.oo 
lOfs - - 4 740.oo 800 5 850.oo 600 
11250 73 700.oo Hl 250 157 600.oo !5 430 41 370.oo 
17j3 --
4 740.00 4 800 39 250.oo 4 000 30 600.oo 
---
ti OO 
11 250 73 700.oo 19 250 157 600.oo 5 450 41 500.oo 30 240.oo 
'24/s ~ 
---
4 900 37 450.oo 
-
4 740.oo (j 900 53 350.oo 
11250 73 700.oo 19 250 157 600.oo 5 450 41 500.oo 480 l 760.0 
31fs -- 59 350.00 4 900 460 
---
ti UO 4 740.oo 7 725 37 450. oo l 840.0 
11250 73 700.oo 19 ~50 157 fiOO.oo 5 450 41 500.oo 2 000 6 390.0 
7j4 7 725 4 900 5 670 
-
o OO 4 740.oo 59 350.oo 37 450.oo 17' 300.0 
11 2!50 73 700.oo 19 250 157 600.00 5 450 41 f>OO.oo 2 050 6 540.0 
'14f4 600 474-0.oo 7 725 59 350.oo 4 900 37 450.oo 18 330 50 320.oo 
11 250 73 700.oo 19 250 157 600.oo 5 450 41 500.oo 2 050 61 54-0 .o 
21f4 
GOO 4 740.oo 8 000 61 350.oo J 900 37 450.oo 22 730 63 G70.o 
11 2!50 73 700.oo 19 250 157 600.oo 5 450 41 500.oo 2 050 6 540.oo 
4/s 61 350.oo 4 900 25 000 
-
(:j(JQ 4 740.oo 8 000 37 450.oo 71435.00 
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over fan gstens størrelse og tilgodegjørelse efter 19/ 1 1907: 
V ærdi (i kroner) 
Garnsild 
Notsild 
(kvantum i maal 
rr. 
Af garn~il clen s o o Tilsammen for ...... er fanget 'l'il eksport ~ ;... 0.. 
l Saltet l Røget l 
-~.? Nordre- al r:J ..C1 ~ Ved drivning I aater Iset <2 
Bergenhus 'O ~ Q) 
~ H s 
= l 
-- ------ - -- - - -
530 5 840.oo 11.02 100 400 3( 
-- 530 5 840.oo - - --------
850 9 07i5.oo 10.68 210 600 4 n 
-- 850 9 075.oo - - ---------
l 075 11 350.oo 10.56 l 280 700 9f 
-- l 075 11 350.oo :...._ - --------
l 085 11 450.00 10.5u 290 700 9iJ 
-- l 075 11350.00 - - --------
13 6~3 106 500.oo 7.82 11130 700 l 79-3 
] 320 13 375.oo l 010 8 460.oo ----600 4 740.oo 7.no 600 
22 403 176 900.oo 7.no 17 130 700 4 fl73 
l 320 13 375.oo l 010 8 460.oo -- --l 400 lO 590.oo 7.56 8UO 600 
35 930 272 670.oo 7.50 29li50 700 6 080 
-- 1 320 13 375.oo 1930 15 900.oo -- --
8 400 74 590.oo 7. 94 5 850 3 550 
35> 980 273 Q40.oo 7.G'J 29150 700 6130 
-- 1320 13 375.oo 1930 15 900.oo --12 400 95 540.00 7.70 8 400 3 550 450 
36 430 274 5fi0.oo 7.54 29 000 700 6 230 
13 685 
1320 13 375.oo l 930 15 900.oo -- 351)0 103 380.oo 7.55 9 485 650 
37 950 279 190.oo 7.35 80 530 700 6 720 
1320 13 375.oo 1930 15 900.oo --;J.8 895 118 B40.oo 6.2'J 14 500 3 550 845 
38 000 279 340.oo 7.35 30 550 700 6 750 
-- 1320 13 375.oo 1930 15 900.oo --
31555 lnl 860.oo 4.81 22 500 7 850 1205 
38 000 27~ 340.oo 7. 35 30 550 700 6 750 
-- 1320 13 375.oo 1930 li5 90U.oo --
36 230 167 ~lO.oo 4. G2 23 000 11500 l 730 
38 000 279 340.oo 7. 35 30 550 700 6 71)0 
-- 1320 13 375.oo 1 930 15 900.oo 
23 000 
--
11 000 4000 38 500 174 975.oo 4. 54 
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3. For søndre vaarsilddistrikt. 
Garnfisket. 
a. Korsfjordens nordside-Fedje. 
Som følge af det overordentlig urolige veir blev resultatet af driv-
ningen ivinter, som. begyndte midt .i decem ber, smaat; desuden optraadte 
silden tyndt paa denne kant i den tid, fiskerne endnu ikke var taget ud 
til de egentlige vaarsildvær - Røvær osv., de bedste fangster gjordes i 
slutten af februar og begyndelsen af mars. 
Ved denne drivning antages fang et ialt kun en l 450 maal, hvoraf 
de 500 før den 20de januar ; priserne 21-6 kroner pr. maal, i maalet 
550-600 sild. 
Den 2den mars havde silden "kvitet" sjøen ved Holmengraa; men 
naget forsøg med sættegarn gjordes ikke her paa grund af uveir. Først 
efter paaskehelgen brugtes sættegarn, nu især .omkring Glæsvær; men 
kun nagle faa maal blev optaget til agn. 
Midt i januar en 125 fiskefarkoster isving i dette distrikt; heraf 
omtrent 35 dækkede, resten aabne baade. 
b. Mellem Hisken og Korsfjorden 
indskrænkede garnsildfangsten sig til 130 maal, som mars toges om-
kring Brandesund; pris kr. 6.50 pr. maal, i maalet 550 sj}d. 
Ingen fremmede fiskere i dette distrikt. 
c. Smørsund -Hisl<en. 
Iaar som ifjor viste dette distrikt sig bedst, naar man sammen1igne1· 
de enkelte distrikters fangster. 
Fisket langs fastlandet begyndte i slutten af februar, omkring og i 
lVIølstrevaagen, og strakte sig efterhaanden over et større 0{4 større felt; 
saaledes kunde man først i mars tage til omkring Lyngholmen og -- før 
denne maaned endnu var halvgaaet -- omkring Tjernagel ogsaa. Den 
23de mars trak man garn sidste gang. 
Langs Bømmeløens østside gjordes de første fangster 4de og 5te 
mars, ved Bømmelhavn; den 14cle s. m. begyndte fisket i og ved Lange-
vaagen, og den 17cle havcle man sild paa Hjartnesvaagen ogsaa. Paa 
denne side af Bømmelen varede fisket til og med 27 de mars, m .. a. o. 
til paaske. - I Bømmelen kom ikke sildemassen indenfor Hjartnes-
Tjernagel iaar; men man fornam vaarsild omkring lVIosterhavn, Varaneset 
og N autsundet ogsaa. 
• 
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Vestenom Bømmeløen trakkes vaarsilcl første g:mg den 28de februar, 
lmder Espeværs sydside. Den 4de mars og følgende dage fiskedes ganske 
bra omkring Rødholmerne; dog _generede ruskeveiret meget her. Den 
Sele mars begyndte fisket for alvor omkring selve Espevær, og den lOde 
havcle man silden i Gjeitung. I paasken stod her meget sild under land 
endda; men priserne havde faldt saa meget, at elet ikke længer svarte sig. 
Af opsynets optegnelser for hver dag hidsættes forøvrig: 
25/z 8 baade 0-- 7- 3 rna al 800 baade 0-50- 82/ 5 maal 
26/z 12 1-12- 4 
" 
755 0-60-121/4 " 

























































Omtrent 2 500 maal af nævnte sild "sjøstaaet:'. 
Priserne kr. 8.50-1 pr. maal; i maalet 600-71 O sild. 











1 3/s : Langs fastlandet 130 fiskelag, 48 "seilere", 13 damp ski be, 2 salte-
fartøier og 3 landkjøbere .. 
Langs Bømmeløens østside henholdsvis 350, 75, 21 , 23 og 4. 
Langs Bømrne]øens vestside ligeledes 360, 40, 15, 37 og 20. 
27/s : I hele distriktet 100 fiskelag, 25 "seilere" , 18 dampskibe, 15 salte-
fartøier og 15 landkjøbere. 
d. Omkring Utsire 
fangedes ialt l 175 maal garnsild, hvoraf de 975 med drivgarn, 160 i 
aater og kun 40 med sættegarn; det meste fangecles i første halvpart af 
februar, l a 2 mil vesten- og østenom øen, -- sættegarnene brugtes 
helst pa a N ordvikvaagen. Efter stormen 8-12 februar for lo el man Ut-
si re og flyttede til Røvær og Fæøen. 
Pris erne 21-8 kroner pr. maal; i maalet 600-7 80 sild. 
Ved Utsire 6/z : 70 fiskelag, 6 "seilere", l kjøbefartøi (dampskib) 
og l ekspresdampbaad. , 
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e. Omkring Urter 
intet nævneværdig ivinter heller. 
f. Omkring og søndenom Kvitingsøerne. 
Etpar farkoster fik i de første dage af februar lidt ved drivning 
·1 a 2 mil sydvestenom Kvitingsøerne, og i løbet af mars havde man for-
nemmelse med sættegarn ved Eg er øen; her kunde nok mere været ud-
rettet med gunstigere konjunkturer. 
g. Udenfor Karmøens vest-, syd- og østside. 
I begyndelsen af februar optoges nogle faa ~aal aatesild 1/z mil 
nord vestenom Ferkingstadøerne; men det egentlige fiske foregik i tids-
rummet mellem den 24de februar og 24de mars, i og omkring Veavaag-
mundingen, hvor det i de første dage af mars gik meget livlig til: 
25/z 40 baade u den om Helgenes-Vikene ....... 2- 20- 9 rna al 
21; 2 30 mellem Vikene og Humreskjærene. 2- 12- 6.3/4 " 28!z 58 
" 
0- 30- 21/z 
" l 
1/ 3 70 omkring Veavaagmundingen 7- 80-30'/z 
" 
2/ 3 75 12- 75-36 
" 4/a 88 6-1 04-3.91/?. 
'~ 
5/a 160 8- 40-12 " 
6/3 191 0- 45--10 
" 7/3 230 0- 18'- 3.1/z 
" 8/a 30 2- 20.- 61/z 
" 
9/ 3 230 0- 12- 2' '' 
I ugen 10/ 3 - 16/ 3 fangedes 160 maal pa:t strækningen Veavaagen-
Sandve, og senere i mars 100 maal i Veavaagen. 
Ialt 530 maal skrev sig fra aater. Af fangsten den 6te mars var 
omtrent l 550 maal "sjøstaaet" . 
Langs Karmøens syd- og østside intet fiske iaar. 
Pris erne kr. 13.50 -4 pr. maal; i maalet 590-800 sild. 
Tilstede 13/z : 110 fiskelag, 12 "seilere:' og 14 landkjøhere. 
6/a: 260 100 - , 12 dampskibe, lO salte-
fartøier og 18 landkjøbere. 
h. Omkring Fæøen. 
Silden fornammes første gang den 15de februar, paa natsæt ved 
værets vestside; men ~a a kom en 8 dages uveir, hvorunder intet ud-
rettedes. 
-- 75R --
251z 230 baade langs værets nord-, vest- og sydside 0-70-16 maal 
26!z 410 1/s-65-14 
" 27!z 410 0-50-60 1/z 




2/a 265 rundt været ................ . ... . 1-65-17 1/4 ". 
4/a 42 0-24- 6 
" 5/a 200 0- 4-1/z ,, 
6/3 40 0- 4-1/z ". 
Priserne 8-5 kroner pr. maal; i maalet 600--670 sild. 
Tilstede 27/z: 410 fiskelag, 160 "seilere", 55 kjøbefartøier (heraf 
8 dampskibe) og 6 ekspresdampbaade. 
i. Omkring Røvær 
vare de garnfisket iaar næsten en hel maaned: 
7/2 50 baade vestenom Silenningerne ........... 0-15 - 6 maai 
131z 87 ved værets nord- og vestside ...... 0-30-- 8 
" 141z 870 1-35-11 ". 
151z 730 0-22- 3 ". 
161z 6~0 - - 0- 2-1/a " 18/2 140 ved værets vestside .............. 1--30-10 
" 19/z 800 
" 
.............. 0-18- P/4 " 20/z 480 
" 
............... 0- 2-1/ 4. ". 




251z 600 ,, .................. 2-55-18 ,, 
'26/z 680 
" 
. ' ................ 1/z -70-25 ". 
27/2 600 omkring Gitterøen--Inclrevær ...... 0- !10- 83/4 ". 
28/2 600 
" 
0-- 40 -l o 1/z ,,. 
t /a 530 
" 





Den 4de mars svag fornemmelse. Af denne sild ca . . 400 maal' 
"sjøstaaet". 
Pri~erne kr. 12 -1.!>0 pr. maal; i maalet 580-660 sild. 
Tilstede 13/z : 630 fiskelag, 130 "seilere", 20 saltefartøier, 25 damp- · 
baader og 17 landkjøbere. 
Tilstede 27/z: 620 fiskelag, 60 "seilere", 38 saltefartøier, 18 damp-
baade og 17 landkjøbere. 
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j. Mellem Helgenes- Avaldsnes kirke og Smørsund 
fiskedes bra med garn i de siclste dage af februar og i begyndelsen af 
mars, helst i strøget Flaatesl<jærene- Skaareholmerne: 
25/2 90 baade 4-40-211/a maal 4h 150 baade 0--25-- 6 maal 
26/2 150 2-48-12 
" 
5/s 165 0-20- 6 
" 27/2 275 0-30-- 8 
" 
s;3 260 0-35-10 
" 28/2 250 2-50-131/z 
" 
7/3 630 0-25- 31/z 
" 1Js 560 1/2 --55-131/4 
" 
s;a 300 0-30-- 7 
" '2/3 730 0--40- 81/s 
" 
9/s 300 0-25- 21/s 
" 
I ugen 10de-16de mars fangedes ca. 100 og i ugen 17de--23de 
mars ca. 200 maal omkring Karmøens nordligste pynt og langs fastlan-
{1et mellem Haugesund og Smørsund; dette udelukkende af hjemmefolk. 
l 500 maal af fangsten i dette distrikt fra aater, resten med sættegarn. 
Priserne kr. 8.25-3.50 pr. maal; i maalet 580-700 sild. 
Tilstede 6/a : 520 fiskelag, 85 "seilere", 64 kjøbefartøier (hvoraf 9 
dampskibe) og 23 ekspresdampbaade samt 124 landkj øbere. 
h. Mellem Lindesnes og Aaensire. 
Udenfor Lodshavn forsøgte en kutter sig nogle gange før jul med 
drivgarn; men forgjæves. 
I begyndelsen af mars saaes en dag hval og fugl paa Listerfjorden; 
men alle egentlige sildefiskere var borte endda. Kun fik en liden baad 
fra Hitterøen l maal sild i en aate. 
Midt i mars fangedes . omkriug Farsund no gle faa maal smaasilcl, 
som anvendtes til agn. 
Notfisket. 
a. Med strandnøter. 
Naar laasene 




<~-;2_25/2 7j2_1 Gfa 
l 
25j g-4/4 2/ 3-8/n l 
2-1)2-2;3 25j2_14j f) 
Nordvikvaagen og Kvalviken (ialt 6) .. . ............... ... ........ . 
Karm øens vest- , syd og østside: 
Omln-ing Veava<'lgmunclingen (ialt 26) . ... . . .... . ..... . ... .. . . .... . 
Fæøen helst vestsidei1 (ialt 14) ....... .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .... . . . 
Røvær - fo rskjelli ge steder (ialt 24) .. ... . . ... ... . . .. . ..... . ..... . .. . J3j2_28j2 l.J. j g- 25/4 
Mellem Helgenes- Avaldsnes kirke og Smørsund (ialt 7) .... . .. . .... . .. . 23/'J-4/ 4 2~;2_18jf) 
Smørsund- H isken : 
Smørsuncl- Tjernagel (ia lt 33) .. . . . . .... .. . ... . . . . . .. . ...... . . . . . . 23j2_ls;3 11/a-1DfJO 
Bømmelbuk- Hjartnes (ialt 41) . ... . .. . . . . . . ....... . .. . . . . : . . . . .. . 7/a-6/ 4 Dj 3_28j5 
Rødh.olmene-Vikefjordene (ialt 44) . .. . ...... . .... .. .. . .... .. .... . 6/a-25/ a Gfa_22j 5 
Gisøen - Hisken (ialt 30) ... . . .. ....... . ........ .. .... .. . . . .. .. .. . n / a- ·-8/4 n;3_28 j 5 
Mellem Hisken og Korsfjorden: 
Paa strækningen Melingsvaag-·Brandesuncl (ialt 5) . . .. ... . ... . ..... . l 2/ 2- 30/ 3 1 6/a-18/ 4 
Mellem Korsfjorden og Fedje: 
O l . . · Gl . ('. lt R) l 2j _l2j l '!.f _ ·l3j 
Den bergede 


















675-7':- 5 15.oo 
700 13.50 
730-780 lO.oo 
720 - 820 11.75 
720- 950 20.oo 
750-940 IIO.oo 
l 000 1650-15001 13.30 
450 1900- 10001 3.00 
~ '"" ~ <lJ <lJ 00 











2.00 9 .40 







I alt 305 000 maal sild fik man altsaa op med stranclnøterne -- og 
det uagtet man nogethvertsteds bavde mistet meget ogsaa. 
Opsynets onsdags-tællinger uclviser følgend e fordeling af fiskelagene: 
Naar 
Hvor 
113/2 l ~o l 2 1 27/ 2 1 113/3 1 20 j 3 1 ~7/3 1 3/ 4 110h Gf'J Gfa 
Ved Utsire .. .... .... . . .... . .... .. , 40 33 31 ~3 1 - - - - - l -
)) Karmøens vest-, syd- og østside 100 85 10 118 30 - - - -
" 
F æøen •• o • ••• o ••• ••• • o •• o. o. - - 242 273 130 - - - - -
" 
Røvær ...... .. ... . .. ........ - 120 180 85 - - - - - -
Mel! em Helge nes- A v~ l clsnes kirke og 
Smørsund .................... - 35 16 401 83 2 5 2 - -
Smørsund-Risken . ............ .. . - - - - l 50 3(16 380 320 250 80 








31 31 -21 
- -
N ord enom Ko rsfjord en •••• o. o o o •• o - - - - - - 4 7 
b. Med posenøter 
fangedes ialt omtrent 12 500 maal i strøget indenom Utsire-Hisken, 
gjennemsnitlig 500 maal paa hver t af de 25 lag, som deltog ; priserne 
kr. 12.50-3-8 pr. maal; i maalet 750-975 sild. 
Med h~nsyn bl dette slags fiske kan man i det væsentlige fastholde, 
hvad derom udtalte·s i beretningen om forrige vaarsildefiske. 
Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt fr emgaar følgende tabe] over fangstens størrelse og tilgodegjørelse· efter 19cle januar 1907. 
ster og Mandal 
am t 
Kvantum (i maal) 
Stavanger amt 
Gamsild 
Notsilcl V ærdi (i Kroner) 
Garusilcl 
---,--N=-o-ts---:-:i l---=-cl- (kvantum, i maal) 




Kv.it ingsøerne Utsi r e Urter 
Karmøens vest-, 





j Mel! em Risken 
l og Korsfjorden Smørsund-Hisk~n Korsfjordens non1side- }i'edje 
Tilsammen for 
Søndre 
vaarsildedistrikt ved drivning l i aater 
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- ____ 1 __ 1_0_0 __ 1_40_0_.o_o 1 __ 5_3_5 __ 6_8_75_._oo_ 1_ --I___!Q __ 1_35_._oo_1 ________ 1 __________ _____ 1 _______________ 1 __ 2_0_0 




10 135.oo 300 3 500.oo 310 
---- ----1--- ----1--- ----1--- ----1----- ------ ----1---
15 195.oo 50 500.oo lO 135.oo 
90 1100.oo 2 200.oo 845 10 610.oo (12.56) 755 9 535.oo l 
--- - ___:_--,---JI----------'--------I----I---1-----1----I fi90 255 







1 l 480 22 580.oo (15 .26) 270 3 250.oo l 480 
------- ---
1480 
1 710.oo 1175 
l 660 
l 710.oo 1175 
l 710 
l 710.oo 117:1 
3 930 
l 710.oo 1175 
3 930 
l 830.00 1175 
4 000 
13 000 l 06 800.oo 
----l--1- 5-o-=-o 18 9i'iO.oo 



























15195.oo 50 500.oo 10 13F>.oo 15 830 131 650.oo 
27 l l O.oo ---- ---- 4 040 62 850.oo -- ------ ----ga --1 230.oo --
15 195.oo :10 500 .oo 5 Fl60 34 450.oo 24 000 170 760.oo i18 5()0 fi29 860.oo 22 800 172 !iOO.oo :)00 3 500.oo 20 
54160.oo --~ 5 450 67 320.oo 12 800 138 2Fi0.oo 19 250 212 700.oo 115 l 2oO.oo --90 l 230.oo ----~---
11) 195.oo 50 500.oo 14 340 100 400.oo 24 375 173 6fi0.oo fiS 600 530 OOO.oo 32 300 248 900.oo 11 700 86 B80.oo 30 220.oo 950 
54160.oo 13 720 153 830.oo 14 f-i80 lil5 630 .oo 19 2:30 212 700.oo 115 1260.oo 7 885 ~230.oo 250 --=-3 --=-3-=-3o=-.o-o1 __ _ 
15 19i) .oo 50 500.oo 14 500 101 300.oo 24 400 173 700.oo 58 600 530 OOO.oo 32 400 249 600.oo 50 950 369 950.oo 100 650.oo 
54 600.oo -- 17 l:J70 202 470.oo 14 680 155 o30.oo Hl 250 212 700.oo 4 850 36 700.oo - 55 700 485 550.oo 250 3 330.oo 
150.00 
950 
3 lflO 45 790.oo ( L4.49) 450 l) 430.oo 3 100 (}O 
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l 900. oo 1 175 15 195.oo 50 500.oo 14 600 101 600.oo 24 400 173 700.oo 58 600 530 OOO.oo 32 630 250 450.oo 64 745 4 19 985.oo 130 750.oo l 000 8 400.oo 197 500 l 502 60p.oo (7.61) 2 05fi 22 465 .oo 1 4 900 36 900.oo llO 000 500 65 000 22 000 
4 000 54 600.oo -- 25 000 ~30 SOO .oo 17 250 lo6 OOO.oo 2J :'500 221 750.oo 6 000 41 OOO.oo l74 SilO 998 450.oo ~ 9 320.oo 450 l OSO.oo 250 000 l 723 OOO.oo (6.89) 12 500 100 OOO.oo 60 000 187 000 3 000 
l 900.oo l 175 15 195.oo 50 500.oo H 600 101 600.oo 24 400 173 700.oo 58 600 530 OOO.oo 32 630 250 450.oo 64 745 419 985.oo 130 750.oo l 000 8 400.oo 197 500 1 502 600.o.o (7 .61) 2 055 22 465.oo 1 4 900 36 900.oo 110 000 500 _65 000 22 000 
4 000 54 600.oo- -- 28 500 245 170.oo 18 500 171 OOO.oo 22 7fl0 221; 750.oo 6 000 41 OOO.oo 190 300 l 060 OOO.oo l 000 9 400.oo 41'>0 l 080.oo 271 500 1809 OOO.oo (0.66) 12 500 100 OOO.oo 60 000 207 000 4 500 
1900.oo 1 175 15195.oo50 500.oo 14600 101600.oo 24400 173700.oo fi8600 530000.oo 32030 2n04:'50.oo 04745 419985.oo 130 750 .oo 1000 8400.oo 1975001502600.oo (7.61) 2055 22465.oo 1 4 900 36900.oo 110000 500 65000 22000 
4 000 54 600.oo -- 32 500 261 295.oå Hl 000 173 OOO .oo 22 750 2~6 7fi0.oo 7 125 45 47fi.oo 204 175 1115 200.oo l 000 9 400.oo 450 l 080.oo 291 000 1 88fi 800.oo --=(6,--.4,-----:8-) - ll------,12 500 100 OOO.oo 60 000 225 000 6 000 · 
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4 000 54 600.oo -- 35 500 274 OOO.oo 20 000 177 OOO.oo 22 750 '22(1 750 .oo 7 125 45 475.oo 213 175 l 150 695.oo l 000 9 400.oo 450 l OBO.oo 304 000 1 939 OOO.oo (6.38) 12 500 100 OOO.oo 60 000 236 000 8 000 
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1
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Vaartorskefisket 1907 i Nordre-Bergenhus og søndre 
vaarsilddistrikt 
bidrog ikke uvæsentlig til det for fiskerne tilfredsstillende udfald af el{s -
peditionen ivaares, uagtet veiret i den egentlige fisketid som oftest hin-
drede folk fra at komme ud med el1er trække fangstredskaber. Efter 
de senere narR erfaringer lmt1(1e endel flere sildefiskere med fordel have· 
gaaet over til torskefiske, saasnart vaarsildefisket havcle kulmineret. 
Nordre=Bergenbus. 
i Selje opsynsdistrikt 
fanclt først i mars noget nævneværdigt fiske stecl; hele februar igjennem 
uroligt veir nemlig. lVIidt i mars var m~n optnget med silden langs 
Stats nordside; forøvrig var torskefisket folks besl~jæftigelse i lø bet 
af denne maaned, og resultatet heraf uoksaa godt. Ogsaa i førstningen 
af april, efter paasken, fik man endel torsk. - I fisket deltog 180 bn,acl-
lag - 464 mand, efter hvis meddelelser ved baadrnerkernes tilbageleve-
ring der ialt var optaget 140 000 torsk, der forcletmeste til virkedes som 
klipfisk af fiskerne selv. Af rogn erholdtes 280 og af lever 380 hekto -
liter; af 150 hektoliter a.f dette leverparti erholdtes 75 hektoliter damp-
medicintran. For leveren 14 øre pr. liter. Derhos fangecles ca. 10 000 sei. 
l Vaagsvaag opsynsdistrikt 
indbra.gtes den første fisk den 6te februnr, ela enkelte rykbaa.cle kom fra 
Faldet med optil 50 torsk; sammestedsfra kom den 14de februar optil 
300 fisk pr. baacl. I dagene 7 de-13cle og 15cle-26cle februar landligge 
for uveir, i hvilket tidsrum silden antoges at have gydt og torsken fraad-
set i strøget rnellem Faldet og Hesten. lVIellem 26cle februar og 3die 
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mars, 4 dage, optil 800 fisk pr. almindelig farkost mod l 070 pr. damp-
baad. 3die-ll te mars landligge, hvorefter der i lø bet af en 4-5 sjø-
veirsdage optoges 123 000 fisk; lige før paasken var veiret saapas, at 
folk fra fjernere bygder kunde begive sig hjemover, og i godveiret i be-
gynclelsen af april raadede hjemmefolkene, som nu med ret gode følger 
brugte liner, grunden alene. - Med dem, som fordetmeste havde holdt 
til langt ucle -- omkring Dombegrunden, gik det mindst bra; mellem 
Faldet og Hesten gjorde fiskerne det bedst iaar. Der tilfalclt 110 al-
!minclelige fiskelag (576 mand) tilsammen 240 000 og 5 dampbaadlag (flO 
mand) 40 000, ialt 280 000 fisk, l+Voraf omtrent 34 UOO med liner, resten 
med garn; middel prisen for den fisk, der afhændedes fersk, 55 øre (mod 
50 øre stykket for den saltede fisk, som nagle baadlag kom med). Af 
rogn 440 og af lever 825 hektoliter; for leveren betaltes 16-18 øre pr. 
liter, rognpriserne fortiedes. Saagodtsom al lever dampedes, og man fik 
pa a det nærmeste 400 hektoliter dampmedicintran (fedtholdigheden 50------,-
53 °/0); kun 50 hektoliter "opsat'' lever. Sløiet veiede l 00 :fisk 300-
320 kg. - Af sei var fanget 15 000 stykker, 6 300 af dampbaadene og 
.S 700 af de andre fiskere, pris 25-35 kr. 
l Bremangerpollen opsynsdistrikt 
begyndte torskefisket udenskjærs først i slutten af februar; under det 
saagodtsom stadige ruskeveir tidligere havde man maattet holde sig inde 
paa pollen med smaagarn, hvorved kun fornemmelser. I løbet af mars 
kom mangen god · dræt ind fra strøget u den om Oldervæggen; men der 
falclt mange liggeclage inden denne maaned ogsaa. Fisket efter paasken 
monnede ikke synderlig. Ialt havde de 48 uclen- og de 54 indenskjærs-
la.g, henholdsvis 281 og 121 mand, faaet 135 UOO torsk - næsten alt 
med garn, hvilket fiskeparti efterhaanden overgik til klip:fisk; af rogn 
indvandtes 215, af dampmedicintran 120, og endda en 80 hektoliter 
"lever tilovers til andre transorter" (leverholdigheden 280-360, feclt-
holdigheden 40 °/0 og rognholdigheden 280-700. Prisen for den runde 
fisk ca. 50 øre og for l liter lever 15 øre; rogn og hoveder forhandledes 
ikke, mens fisket endnu stod paa. Endviclere antages indbragt 6 000 sei 
a ca. 30 øre. 
l Kalvaag opsynsdistrikt 
brug te kun enkelte baader torskegarn baacle før og under sildefisket; 
først efter dettes opbør lagde man sig ordentlig efter torsken. Til sine 
tider havde man indtryk af virkelig fisketyngde paa Bremangerhavet; men 
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her fik aabne baade kun sjelden arbeidsfred. Efter paasken, som indtraf 
tidlig iaar, udrettedes · saare li det. Her kom paa omtrent 7 5 fiskelag, 
420 mand, 85 000 torsk; leverholdigheden varierede mellem 300 og 400 
(leverens fedtholdighed omkring 40 °/0 ) og rognholdigheden mellem 300 
og 700, 100 sløiede fisk veiede 260--300 kg. Rundtorsken betaltes i 
regelen med 50 øre, leveren med 14-18 øre pr. liter, fersk rogn solg-
tes ikke, og omtrent alt af torskehoveder toges til hjemmeforbrug; for. 
øvrig bemerkes, at saavel i dette som i de tilgrænsende distrikter saltede 
distrikternes egne :fiskere fisken selv, som sedvanlig. Af sei fangedes 
25 000 stykker, 30-35-33 øre pr. fisk. 
l de sydligere dele af amtet 
fange des yderst li det torsk; men silden ledsagedes af en mængde sei, og 
af denne fisk fangedes i Askvolcl i april en 35 000. 
I søndre vaarsilddedistrikt. 
; Søndre-Bergenhus 
var torskefisket smaat iaar ogsaa - ialt antagelig 40 000 torsk, ligesom 
ifjor, eller gjennemsnitlig 400 paa hver af de 100 baade, som brugte 
liner og snører: For Fedje 4 000, Hennøen 2 000 , Hellesund 2 000, 
Nautnes 2 000, Hegholmen og Herløvær 2 500, Blomvaag 2 000, Sols-
vik-Landro 2 500, Landro -Korsfjordens nordside 5 000, Selbjørnsfjor-
dens munding (helst for Stolmen) 3 000 og omkring Bømmeløens rnun-
ding en 15 000 fisk; i skjærg~arden udenfor Bergen paabegyndtes fisket 
i februar, men det allermeste udrettedes i mars. Denne fisk betaltes med 
46-80 øre stykket; endel omsattes paa torvet i Bergen. Under notfisket . 
efter sild i den søndre del af amtet toges adskillig sei op. 
For væt·ene udenfor ~laugesund 
spillede ikke torskefisket den rolle, man kunde ønsket, fordi sildefisket 
iaar jo faldt noget senere end ellers, og førstehaandspriserne for silden 
holdt sig bra oppe Jigetil slutten; desuden kom paasken allerede sidst i 
mars. Hele fi skefangsten ansloges til 15 000 torsk og 40 000 sei; en 
væsentlig del heraf tilfaldt de omtrent 30 baade, som efter sildefisket . 
omkring Fæøen havde tilhold derude. 
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l Aakre opsynsdistril<t 
'fornmn ·man torsken sidst i januar, men hele februar igjennem kom man 
'heller ikke længer end til fornemmelse; sa a kom sildefisket, og torske-
·:fisket begyndte saaledes først midt i mars. Som almindelig deltog om-
·trent 100 fiskelag, hvert med 2-6-4 mand, i torskefisket, som dreves 
·baatle med ·garn, liner og ryk til henimod midten af april, udenfor 
Kvalevaag-Ferkingstad, garnfiskerne pa a r1en nordre, linefiskerne paa 
·den søndre del af feltet; i Karrnsundet intet fiske iaar. Totalfangsten 
-blev liden, :kun onutrent det halve af fjoraarets; ligesaa 
i Skudenes opsynsdistrikt. 
Langs Karmø·ens sydside fangedes hverken sild eller fisk iaar; kun 
u €.lr.nfor J arsteinen-Ferkingstad fik man lidt torsk og sei, som betaltes 
med optil henholdsvis 70 og 35 øre pr. stykke. 
Langs Jæderen, 
'mellem Tananger 0g Ognebugten, fangedes sidst i februar og først i mars 
·en 3 500 torsk ·og vel saa mange sei; priserne henholdsvis 50-60 og 
.25--30. 
Udenom Egerøen -- Aaensi re 
1foregik i sid ste hal Vl))art af februar og mars igjen nem godt torskefiske 
med garn - trods de mange veirbinclringe'r; i begyndelsen af april :fiske-
· des lidt med ~liner og snører. I dette fiske cleltog omtrent 75 baacle, 
med 2- 4 -- -3 mand, og ialt optoges en 40 000 torsk og 15 a 20 tusen 
·sei , som gik , dels til de hermetiske fabriker i Stavanger og dels til øst-
landsbyer; priserne henholdsvis 45--'-65 og 25-30 øre stykket. 
Udenom Aaensire-Lister 
·eller omkPing Hittel'ØS _ytreside fik en 30 baade ialt onitrent 15 000 torsk 
og 20 000 sei, i slutningen af februar og i mars, priserne 45-65 og 
.22-30 .øre ,pr. .fisk; det meste forbrugtes i hj emmedistrikterne. 
Efter det nu anførte og opsynets iagttagelser idetheletaget fremkommer følgende tabel: 
----- --
F iskepartiet (antal torsk) 
Lever l Dampmedicintran l Rogn 
'- -...,..-- _" 
i hektoliter . f fisken (rund) 
In den Pnser or 
N ordre-Bergenhus Søndre vaarsi ldedistrikt lever l rogn 
l l l 
Ialt 
Selje Bremanger Ellers Karm øen Ellers 
l 
10 000 l 5 000 l - 3 ~)00 l 4000 l 22 500 45-50-52 17/ 2 •..•..... . l l 15 l 35 l:) l l 17' l l 10 l l 10 1:d l l 8 37 .l 15 l 70 l 
15 000 7 500 500 4 000 6 000 33 000 45-55-52 
2-IJ2 • •••• · . ••.• 
l 23 l 50 22 l l 25 l l l 1 12 l l 11 18 l l 12 53 l 23 l 99 l 
50 000 20 000 l 000 7 500 12 500 81000 45-55-53 
~~ l 3 ...••.•... 
9 1 55 l 120 36 l 8 1 60 21 l 2 22 l l 20 36 l l 20 105 l ()3 l 222 12-Hi-13 l 
72 500 27 500 3 000 12 500 22 500 ] 38 000 45 l 55 l 53 
JO/a • , .. ..• . ... 
15 i 100 l 180 40 l 15 l 75 9 1 l 8 25 l 51 30 65 i l 3:) 154 l 1~0 l 328 12-16- 13 l 
225 000 90 000 l 7 500 47 500 75 000 445 000 45-63 - 54 :17J3 • • .• •• • • •• 
65 l 300 l 425 130 l 50 l 1751 19 l l 17 61 l 35 l 85 210 l l lOU 485 l 385 : 802 12-17-14 l 
325 000 150 000 8 000 55 000 100 000 638 000 45-63-54 
2-IJ3 ••• • •••• • . 155 l 400 l 580 nu 1 100 1 265 20 l l 18 65 l 45 l 95 280 l l 135 690 l 545 l 1093 12 --17-14 l 25-22-24 
400 000 200 000 9 000 40 000 107 500 776 000 38 (g-ammei)-70-54 
31 f 3 ••• . . •••• . 
256 1 460 1 o92 180 l 150 l 33;) 23 l l 19 72 l 50 l 100 300 l l 14:) 831 1 6oO 1 12~ 1 12-18-14 l 20-22 --23 
412 500 212 500 10 000 61000 112 000 808 000 38-70-55 
' !-± ... ....... 272 l 470 l 710 180 i lfi5 l 351 25 l l 2U 74 l 50 l 100 312 l l 150 863 l 685 l 1331 12-18--U l 25 l 22-23 
420 000 220 000 10 000 61 500 113 500 825 000 38-70--!1P> 
H j 





Omtrent 600 000 torsk saltedes til ldipfisk, og en 125 000 overtog 
de hermeti ske fabriker, mens resten - · 100 000 - gik til bytorvene eller 
af fiskerne toges til eget forbrug. 
Af sei 
formenes i hele det omhandlede distrikt fanget en 350 000, hvoraf 100 000 
i Nordre- og 100 000 i Søndre-Bergenhus. Paa første haand betaltes 
22-35-30 øre pr. sei; omtrent 100 000 saltedes, 150 000 toges l1l1der 
behandling af de hermetiske fabriker, og resten forbrugtes i den alminde-
lige husholdning. 
Ved det smaatiske, som dreves under torskefisket, 
antages endeJig tjent godt og vel 30 000 kroner ; størstedelen for levende 
torsk, som fo r seiledes i brøndfartøier - fra .det nordre distrikt til Bergen 
og fra det søndre til Kristiania og mellemsteder. 
Rekapitulation. 
Der skulde altsaa ivaares mellem Lindesnes og Vannelven Yære 
fanget: 
825 000 torsk a ca. 55 øre ....... ....... .. .. ..... . kr. 453 750.00 
350 000 sei a ca. 30 øre ......................... . 
"Smaafisk" for vel ......................... .. .... . 
" . 
" 
l 05 000.00 
30 000.00 
----------------
Tilsammen for henved kr. 600 000.00 
I søndre vaarsildedistrikt, de bergenhusiske og 
Romsdals amter optoges omtrent 652 500 maal sild 
= kr .. 4 550 000.00; fratrækkes - Egesom tidligere -
den inden Romsdals amt med drivgarn fangede "stor-
sil d~' (omtrent· 52 500 maal = kr. 550 OOO.oo), saa faaes 
hele vaarsildfangsten t il 600 000 maal . . . . . . . . . . . . = " 4 000 OOO.oo 
Saaledes ialt paa første haand kr. 4 600 OOO.oo 
Af de 600 000 maal vaarsild fik man de 244 000 med garn (197 500 
i søndre vaarsildedistrikt, 38 000 i N ordre-Bergenhus og 8 500 in den 
Søndre-Søndmør) og de 356 000 maal med nøter (31 7 500 i Søndre vaar-
si lclecl!strikt og 38 500 i Nordre-Bergenbus). I søndre distrikt saltedes 
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11 O 000 maal garn- og 60 000 maal notsild, i nordre henholdsvis 3 7 800 
og 23 000 maal; og i søndre distrikt isedes 65 000 maal garn- og 248 000 
maal notsild, i nordre henholdsvis 700 og 11 500 maal. 
'rrafiken var livligst i begyndelsen af mars, ela der i ·søndre distrikt 
fan eltes omtrent 530 not- og l 600 . andre fiskelag, 280 "seilere", l 70 
kjøbefartøier, 250 landkjøbere og 50 ekspresclampbaade - med tilsam-
men en 19 500 mennesker, ~ i nordre distrikt henholdsvis 40, 750, 20, 
50, 150, 10 og 5 600. 
9/z omkom 3 mand ved Bjørkevær og 7/3 4 mand i Veavaagen. 
Til sammenligning anføres, 
at man, ligesom ifjor, efter baadmerkelisterne har faaet u el følgende: 
48 
No. Amter 



















































Størrelse i maal 
..... 
Q) 0 _...,...o 
























Værdi i kron er 


































Nonlre-Trondhjems .... . ...... . ..... . 
Ron1sdals ... ..... .. ... ......... .. .. . 
Nordre-Bergen hus 
Sømlre-Bergenbus 
Stavanger ... ... . . . . .. . . . ........... . 
Lister & Mandals ... . . . · . ........... . . . 
Nedenes . ........... , . . ... -.......... . 
Bratsberg ....... .. .. . ........... . ... . 















































7 1 158 
2 55 
33 l 637 
1494 24 229 
636 15 325 



































































Smaalenene .. . .. . ........ . ..... _ .. _ .. _ .. 1 __ 11 __ 31_3 1_3 ~~1 __ 1 1 __ 61_6 1_6 1_6 1 40 l 40 1 __i9_1~ 

















A. Sildegarnsfiskerne og .torskefiskerne vedkommende. (Forts.). 
Amter 
N on1lands . . . .. . . ..... . . ... ... ... . .. . 
Nordre-Trondhjems .. ... . . . ... . . .. .. . . 
Ro1nsdals ... . ... .... . .... .. . ... · . . .. . 
Nordr e-Bergen hus ..... .. . .. . .... . .. . . 
Søndre-Bergenhns ... . ... .. .. . .... . . . . 
Stavanger . ... . .. . . .. ... ... .. . ... . . . . 
Lister & Mandals .. ... . .. . .. . .. .. .... . 
Nedenes . .. . ...... ....... .. .... ... .. . 
Bratsberg . ....... . . . . ... . .... . . .. . .. . 
















Smaalenene ..... . . .... ..... . . . · ~· -· -· -· -· -· ! l 





















































































































Værdi i kroner 
· -< 

































800 21 643 
l 000 3 220 
450 l 332 
!100 l 2 13 
600 3 200 
500 l 2 400 
l 000 4 800 
1200 1200 




A. Si ldegarnsfiskerne og torskefiskerne vedkommende. (Forts.). 
Sildegarn Torskegarn 
Antal Værdi i kroner Antal Værdi i kroner 
No. Amter ......< .....: .....: .....: 
-~ -~ .-;:: :~ 
..,_;) Q.) oo 2 oo ~ oo 4--) ~ E 2 E @ E ~ Q.) o.o 2 oc ~ åD .., <l) E 2 e ~ e 
Q) .._,ro OOCil sro Q) ~cO ooro '"'ro Q) +-'Cil mro .-; Cil Q) +-' Cil OOro '"' ro 
~S ~ ,.....-~ "U ~"'""'~ . ...--~ ~ ~OD ~å.D ~0.0 ~ ~ ,.....-4 '"d r-'1 i=:r---~ ,.....-~S ~0.0 "'' å.() ~ O.D 
(S). >=l o; , ~ 0 >=l Q) - 0· >=l· Q)· 0 >::: Q) 
U3 a.:;a ~a §t ~ os ;..; 'd;..; § ;..; U3 osa;;; a§a U3 os~ ~;..;§;..; 
""' Q) P;P""l P; QJP; ""'Q) ...... F-1 p.. QJ P; 
8 8 8 8 
l 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 
l Nordlands . . . . . . . . . . . . . . . 120 30 O 17 2 060 25 12 17.2o 185 35 O 25.5 2 050 20 8 ll.os 
2 Norclre-Trondhjems . . . . . . . 36 20 16 18 550 20 10 15.o3 80 50 30 40.o 800 15 7 lO.oo 
3 Romsdals. . . . . . . . . . . . . . . . l 325 70 10 32.3 27 162 35 10 28.75 140 60 O 3.4 1140 18 6 8.14 
4 Nordre-Bergenhus . . ...... 15 697 60 O 21.7 196 577 28 8 12.5() 22 495 80 O 31.o 173 955 20 fl 7.7e 
5 Søndre-Bergenlms .... . . . . 11 386 40 O 21.1 206 026 35 9 18.53 l 722 30 O 3.3 22 816 20 8 13.25 
6 Stavanger .............. . 20 603 50 O 22.4 378 !)08 35 10 18.38 7 231 25 O 7.n 91 014 20 9 12.Ga 
7 Lister & Mandals . . . . . . . . l 908 40 20 31.3 41220 25 12 22.7G 307 18 O 5.o 3 970 20 10 1 2. 9 ~ 
8 Nedenes................ . 139 35 20 27.s 2 500 25 12 18.oo 20 10 O 4.o 300 20 9 15.oc 
9 Bratsberg . . . . . . . . . . . . . . . 155 35 15 22.1 3 510 25 12 22.64 - - - - - - - -
10 Jarlsberg & Larviks... . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Smaalenene. . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - ·- - - - - - - -
---------. - ------------ --- -
12 Tilsammen (gjennemsnit) 51 3fi9 70 O 22.5 · 858 11.3 35 8 16.71 32 t80 80 O 14.1 296 045 20 5 9.2< 

















Nordre-Tronclhj ems ..... . . . . . .. . ..... . 
Rom~dals ............... ... ......... . 
Nordre-Bergenhus ............. ... ... . 
Søndre-Bergeuhns ............. . . . ... . 
Stavanger .... . ............... .... .. . 
Lister & Mandals .................... . 
Nedenes ............................ . 
9 Bratsberg ...... .. .................. . 
lO Jarlsberg & Larviks . ................ . 










12 0001 () 000 
25 500 12 000 
960 000 18· 000 
18 700 . 6 000 













































































(]) • --< c.:: 
....... rO ....... 
§ æ :...: 
r:n ;> P; 
5 l 52 
25 l 3.57 
28.041 415 













25 l 3.7G 
11 Smaalenene .................... .:...:._:_:_:_:1 l 0001 l 000 1_ l 000 l l 0001 30 l 30 ~~~ 30.ool_ l5 1 15.oo 
Værdi 








6 090 870 
600 300 
309 080 7 539 
374 295 519 
252 922 492 
497 590 541 
35 225 577 
12 610 2 522 
20 39?> 2 914 
12401 1240 




A. Sildegarnsfiskerne og torskefiskerne vedkommende. (Forts.). 
Værdi <l) 
Sildefangsten, i maal 
af alle fangst- Værdi af al R eise- on 
udrustning udgifter "" redskaber rd 
·~ rg Total kvantum Deraf solgt 
" ~ å No.- Amter 




>:: ...., ~ ...., ce ...., ro r..:: ...., (;i ....., c<:l 
~ ~ 
....... 
~ s ~ ~ s ~ s 
H ;...; H H 
;...; Q H ;...; H P-< p:; ~ 
:0 Gl 62 : l 55 56 57 58 50 GJ G5 
l Nordlands ....... . ..... ; . . : . . 4 37!) 625 10 465 1495 524 75 58.3 944 31.G 935 . 31.2 
2 Nordre-Tronclhjems .. ...... .. . 800 400 1400 700 272 13(:) 65 350 43.8 345 43 .1 
3 Ron1sdals .................... 29 432 718 338 512 8 257 - - 12.6 2 244 10.7 1976 9.4 
4 Nordre-Bergenlms .. ... . .. .... 414 345 572 788 640 l 091 - - 43 44 286 12.2 41 523 11 .G 
5 Søndre-Bergenhus ......... . .. 229 953 447 482 875 939 - - 45.4 82 435 34.4 79 983 33.3 
6 Stavanger ....... ... ......... 474 287 516 971877 l 057 - - 38 116 577 27.8 114 576 27.3 
7 Lister & Mandals ............ . 45 257 742 80482 1319 - - 53 16 294 53.2 15 979 52.2 
8 Nedenes ........ .. ... ........ 2 820 564 15 430 3 086 - - 39.2 552 20.1 542 24.7 
9 Bratsberg ........ .. ..... .. .. . 3 535 505 23 930 3 419 - - 3() 590 18.4 583 18.2 
lO Jarlsberg & Larviks ..... .. . .. - - - - - - 42 20 lO 18 9 
11 Smaalenene . . .... ... ......... 45 45 1285 1285 - · - 3 - - - -----













2 763 0.7 
2 452 l. l 
2 001 O. G 
315 l. o 
lO 0.4 
7 0.2 
2 l. o 
- -
-----





A. Sildegarnsfiskerne og torskefiskerne vedkommende. (F•>rt ~.) . 
Sildefangstens værdi, kroner 
No . Amter 
l l Nordlands ......... . . . .... ... .. . . ... . 






RomsLlals .. . . . . ...... .. ............. . 
N orclre-Bergenl.tu;; 
Søndre-Bergenh us 
Stavanger ................... .. ..... . 
I.Jister & Mandal~ ................. . .. . 
Nedenes . . .... · . . .................... . 
Bratsberg .......................... . 













6 331 211 
2 638 330 
14:130 69 
319 740 88 
569 150 237 
803 030 un 
96 006 314 
3 770 171 





































12 Tilsammen (gjeunem suitJI l 819 61i5 l 167.8o l l 765 281 162.8o 
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C!J <l) p. 












































~ ~-...., C!J C!J 
<l) ~ ... ~ 
~ rn ~ 
cl=1 cd 
....., Q) e.o 


























A. Sildegarnsfi~kerne og torskefiskerne vedkommende. (Forts .). 
-
Torskefangsten, antal fisk Tor~kefangstens væ1 di, i kroner 
Totalkvantum Dera.f solgt Til husbrug Totalværdi Solgt for Til hn:;l>rug 
No. Amt.er 
"C) "C) "C) "C) r;j "C) 
~ o >:l 
~ ...., C1l ..., @ ..., -:<: ..., ~ --"' .._, @ 
~ s ';l E "2 s ,...... s ~ s ~ E :<: 
H H H H H ..... 
p:; ;..; ;..; :...; p:; p:; p., 0., p., 
l 78 79 80 Sl 82 83 8-1 85 86 87 88 89 




2 Nordre-Tronc.llljems •• o o • • o. o • • • li'>O 18.8 150 18.8 - - 75 9.38 75 9. 38 - -
3 Romsdals ••• • o ••••• o o o •• o •• • o o 232 1.6 232 l.G - - 102 0.40 102 0.49 - -
4 Nordre-Bergenhus .............. 623 786 172.0 623 291 171.9 495 0.1 333 425 91.05 333 l 63 ~1.88 262 0.07 
5 Sønrlre-Bergenhus ............. . 2 263 O.G l 888 0.4 275 0.1 l 048 0.44 919 0.38 129 O.OG 
6 Stavanger ............... .... .. 88 510 21.1 87 200 20.8 1310 0.3 43 417 10.34 42 775 10.19 642 0.J5 
7 Lister & Manc.lals .. .. .. ......... l 090 3 .6 l 080 3.57 lO 0.03 521 l.G7 516 1.65 5 0.02 
8 Nedenes ................. . ..... 100 4.G 100 4.G - - 50 2.27 50 2.27 - -
9 Bratsberg ............... . . .... - - - - - -- - - - - - -
lO J arlsberg & r~arviks ............ - - - - - - - - - - - -
11 Smaalenene .................... lO 3.3 6 2.0 4 1.3 5 1. 67 3 l. o o 2 0.67 
--- ---------
12 Ti lsan,rnen (gje1111 emsnit) 721 ii91 66 .6 718 455 06.4 2 136 0.2 31:11 362 05.1() 380 301 i3fi.oo 1 Ool 0.10 











l Nordlanus . . . . . . . . . . . . . . . 0Ao 
2 Nordre-Trondhjems . . . . . . O.Go 
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lO 482 0.4uO!J 116.81 
!1. 
47.73 
34.34 .38 275 2 988 0.1314 
0.0270 - - - b.GO - 14 63:2 0.6437 
87.4288 10 102 220 1434 152.o8 15 251 4 .21 668 416 29 .3865 
0.2748 378 - 2.8G 12 425 5.18 589 623 25.61u4 
o l l 6 Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . 0.4!l 11.3810 l 226 51 363 43.n 42 289 10.o7 888 736 39.0725 
7 Lister & Man<)als . . . . . . . . 0.50 0.1370 - - 12.07 l 814 5.02 98 341 4 .2334 
8 Nedenes ...... : . . . . . . . . . . O.uo 0 .0134 - - 16.67 - 3 820 · 0.1679 
9 Bratsberg . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 4 330 O.t!llS 
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12 Tilsammen (gjennemsnit)l O. u2 100 
11 Smaalenene . . . . . . . . . . . . . . 0.50 0.0013 - ___ ___ 1 n.G7 l 0.33 6 O.ooosl j 
1 
___ _ 
108.25 73 487 6.78 2 274 514 100 l 026 2061 31.8o 11 7501 271 l l 797 
l) BRade og :fartøier sat ud af betragtning. N ettoudbyttet r egnet 
Sum af salgsværdier -:- agnets kostende 
2) - 2 -:- reclskabstab. 
t otaluubylte (redskabslab + agnets ko::;temle). 
Sum af salgsværdiet· -:- agnets kostende . 
3) Nettoudbyttet -:- 2 -:- [redskabstab +.l /7 (sanilet (slittage) værdi af redskaber --: -samlet tab)]. 
!! & 3) Redskaberne betaler egentlig ogsaa l / 2 af logiudgifterne ombord ; men er dette ikke medregnet, da en stor del af de opførte 

















OD oce -- ..., o ...... 
Q) 
ra 
,: l 103 
l l Norclland;:; ........................ . 
21 Nordre-Trondlljems ........ . . .... .. . 
3 Ro1nsdals ..................... . .. . 
4 1 Nordre-Bergenlms 









6 Stavanger ........................ . 13 250 77.4 
7 Li ster & Mamlals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 98.7 
8 Nedenes .............. . ........... . l 22 100 













220 l 18.33 





42 434 13.0G 
5 433 18.02 
90 l 4.09 
110 3.50 
o 
10 Jarlsberg & Larviks . . . . . . . . . . . . . . . . - l 
11 Smaalenene . ........ .. ...... _. _· ·_·_·_· -~ ~~ O 
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428 907 102.3G 
4 7 373 154.83 































l) Salgssummen -:- agnets kostende + værcli af elet til hnsbrug anvendte 




B. Posenotfisl<erne vedkommende. 
------- -- ---
Anta! Ant al Ba<'tclenes Antal Nøternes Anta l 
Gjennem>:n. Brntto-
By ell er prestegjeld 
fiskere baade værdi noter yærcli l flg aHtnl c1Rge 
:f,J r tj eneste i Anm. 
bjemme:fra ];:roner 
- -
H.etlancl . .... . . . ........ . 17 4 4 500.oo l 4 OOO.oo l 20 O.oo 
Stavanger . ... .. ... . . ,· : . . 72 18 118 500.oo 5 14 OOO.oo 4 51 32 OOO.oo 
-.."! 
-.l 
Kop~rvik . . ... . . ..... .. . 191 44 307 OOO.oo 12 34 OOO.oo 11 44 59 510.oo Tab 50 kr. v.:. 
Torvestacl . . ... . . . ... ... . 18 4 15 OOO.oo l 3 OOO.oo l 39 l 200.oo 
Haugesund .. .. . .. . .. ·. · .. 8:1 20 126 800.oo 5 15 100.oo 5 41 17 OOO.oo 
Bergen ..... .. ..... . . . . . 16 4 35 500.oo l 3 200.oo l 50 O.oo 
Kristiania . .... . . . ... . .. . 28 8 80 OOO.oo ~ 7 OOO.oo 2 40 O.oo 
------
L t! t 427 102 087 300.oo 27 80 300.oo 22 4+ 99 7lb.oo 
















(1 kroner) (1 kroner) 
Kristianssand S. by ~l 2 850 2 1 3 000 l 
'Stavanger - - - - -
" 
o o ••• 
Renne:sø lH'g . ..... 12 2 450 l 3 000 
:Sk udenes 
" 
o •• o. 60 13 2 DOO 11 lo 200 
Kopervik 
" 
o • • o. 696 110 20 460 102 135 600 
'Tysvær 
" 
•• o o o 38 (j l 530 6 7 300 
Avald snes 
" 
o o o o o 440 73 18 2 10 6o 88 100 
'Torvestad )) • o. o . 623 100 23 740 86 132 600 
S kaare ,, • o ••• 91 lH 3 770 12 18 300 
Hnugesund by . .... 
1 
178 
K?·istian.<~sands sti ft 2 15 O 
.30 l 
352 
8 430 25 1 38 400 
79 940 l-----:311 442 500 
;Sveen ]Jl'g . o •• o •••• 6~1 2 1 . 190 l 3 3 000 l Fi1maas Ji • • ••••• o 15 2 370 .12 14 400 
Fitjar • o •••••• 142 26 ~ 700 21 36 500 
"Sund 
" 
••• o o o . o 2 123 369 124 595 286 550 500 
Fjeld 
" 
•• o ••••• 429 74 27 500 50 125 uoo 
Askøen 
" 
•• o • ••• • 36 () l 980 o . 11 iJOO 
Hammer 
" 
• ••• o ••• 37 6 2 380 4 8 000 
'Rerlø 
" 
• o . o • • •• 3!) 7 2 270 6 9 000 
Manger 
" 
•••••• o. 22 4 1300 2 5 500 
Linda as 
" 
••••• • o . 51 8 2 200 6 12 500 
Fane 
" 
•• • •• o •• 26 4 1 820 4 7 500 
·Os 
" 
••••••• o 113 l~ 7 640 12 24400 
Fuse 
" 
• •••••• o 63 11 3 380 8 11 900 
Kvinnhered 
" 
••••• o •• 203 36 19 140 26 37 400 
:Strandebarm 
" 
•• • o o • • • 12 2 640 3 3 000 
Fjelberg 
" 
••• o •• • • 1~7 32 6 320 21 28 600 
:Skaanevik : l ........ 87 lo 5 620 15 17 200 
Etne 
" 
..... . . . 12 2 600 2 4 000 
·Bergens by • ••• o • •• 48 13 3 400 9 13 000 
Kinn prg ......... 270 80 22400 64 67 500 
As kvold 
" 
o ••••••• 84 24 4 660 17 17 850 
·Bremanger 
" 
• • ••••• o 44 11 3 410 9 12 000 
Sul en 16 3 560 l 3 ()00 
Da viken ~~-~~:~ :,;;;tl4 o:~ 4 800 2 4000 774 247 925 589 1 Q27 250 
So rt land prg . .. . ...... 122 24 8 980 16 37 100 
Her ø 
" 
o. o • ••• o. 67 13 3110 11 15 500 
Sørfo1den 
" 
o •••••• o o 61 12 4100 lO 19 400 
Bodø 
" 
o o o ••••• o 108 22 8150 16 28 500 
Tysfj orden 
" 
o. o . o. o. o 12 3 1100 2 4000 
Ibbestad 
" 
o o o. o . o • • 37 7 3 270 fi 10 100 
'Trondenes 
" 
•• o . o. o . o 156 30 10 070 23 43 100 
Lenvik en 
" 
o ••• o • ••• 51 11 4 240 7 13 500 
Tromsø stift 614 122 43 020 90 171 200 
Ialt: Kr. Kr. 
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100 ~o 
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10 820 CC 'O 
6 440 ~ 
i) 382 L-
. 9 687 ~ 
l 80 ::: 
3 240 ~ 
14 1120 ::: Q) 
4 330 8 
52 4 099 
Gj .snitli g 
569 56 dage 
vedkommende. 





tje nesten tjeneste 
(i kroner) Slæb Lo gis (i kroner) 
l 00 l l 5 500 - rfl CD l "' • 
- - oo .2:::~ 
~~cecc 3 000 - ~;::: So 
2 400 ...,jlp M r!o - C'1 M >-<L'-<l> O':> 
247 700 7 300 
G\1 ~+ + s G\1 
6 600 - C(),.q o S-.:ii 
,..., G\1 gl'-"' 111 500 3 000 ~~ §~ :;:i ~ 
158 500 2 090 ~ o~e E-i.!<: 
26 000 300 11 o-~ 11 
58 000 1620 0'.,? 
-- M ;......, o o 
619 200 1143101 
3 000 l - l 
f'>7 000 2 200 l' 
53 500 850 
756 100 41145 






10 000 400 
16 000 l 000 
8 000 800 
23000 2 200 
9 000 -
35 300 700 
2:1 000 450 
70000 600 
4 000 -












~ C\1 M 
rn"" 




]x >=l <l> s 
:§ ' ~ s 
~co ~ ,Z+ 8 
q...o 
17 500 1400 
1 o3 ooo· 5 600 
10 f'>OO 195 





o -.:li ,.....,,...., 
8 000 - li 
2 000 -
1468100 65210 l 
50 000 8 000 o o 
32 000 4100 o o 1.0 
2B 000 4500 
49 500 7 900 
5 000 600 
15 000 7 000 




70 000 10 000 














;..: C\1 l 988 400 
~00 
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D. Seilerne vedkommende. 
;==== 
F arkostern es 
Fra hvilken by elle r Antal 1 ___ ,-----___ 1 Antal 
! 
Værdi ' 




p res tegj el el 
Skaatø (Bratsberg) .. . 
Søndre Undal( [J. og JYI.) 
Flekkefjord ....... . . 
Sogndal ....... .... . 
Hetland .. .. .... .. · . . 
Sand ....... . .. .... . 
Tysvær ........... . 
'Jelse ............. . 
Hj elm8lanc1 .. .... .. . 
Høgsfjorcl . ... ... . .. . 
Hinnø ..... . ....... . 
Rennesø .... · ....... . 
Stavanger by ...... . 
Skuclenes .... .... . . . 
Falnes ............ . 
Avaldsnes .. ... .... . 
Kopervik . ... ...... . 
Torvestacl ......... . 
Haugesund by . .... . 
Skaare .... .. ... ... . 
K1·istianssancls stift . . 
Sveen . .......... . . ·l 
F~n~aas .. ......... . 
Flt.JHl' ............. . 
Stord . ... ......... . 
Os . .... .. ......... . 
Fane .... ... . .. ... . 
Fuse .............. . 
'l'ysnes ............ . 
Strandebarm . ..... . . 
Kvinnherecl ........ . 
Fjelberg· ........... . 
·Skaanevik .. . . · ..... . 
U ll en svang . ... .... . 
Etne . .. . . . ..... ... _. 
Suucl . .. ........... . 
Fje lcl ............. . 
Bergens by ........ . 
As køen .. ......... . . 
Alværsuncl ....... .. . 
Herlø . ... .. .. . .... . 
l\ianger .. ..... . . .. . 
Vikør ..... ... .. ... . 
Lindaas . . . .. ...... . 
Su len 

































































































































29 i)00 61 
97 750 42 
44~0 4 
7 000 3 
24 300 12 
4430 3 
30 280 2i! 
22 740 14 
800 l 
2!1900 11 
3 \:J50 4 
l 000 l 
1200 l 
4400 3 
81) 300 40 
41160 19 
13 :)00 3 
22 800 14 
2 800 2 
22 740 14 
8 420 3 
3 200 3 
3 000 2 
2 500 l 
16 90U l 18 










































































































Ia lt l 878 l 728 \ 772 090 l 361 l 41 l 26[) 450 
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Desuden deltog som ,,seilere" leilighedsvis tilsammen 10 dampere med 
tilsammen 48 mancls hesætning og en værcli af kr. 210 000. Nogen nøi-
agtigere opgaver for dampskihene er ikke erholdt, da deres væsentligste Le-
skjæftigelsc var som ekspresbaade og slæbebaacle. 
V ærdien af de 220 kjøbefartøier, der - som nævnt i begyndelsen 
af dette kapitel - benyttedes iaar, men hvorom nærmere oplysninger 
ikke erholdtes, ansættes skjøns-vis til . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 000 000.00 
ligeledes anslaaes værdien af de 60 ekspres-dampbaacle til ,, ·1 500 OOO.oo 
tilsammen kr. 4 500 000.00 
Handelen med vaarsilcl iaar medførte tab ; især for isesilclens ved-
kommende. 
Om foranstaltninger til - fiskeriernes fremme. 
Sundhedstilstanden 
under fisket iaar maa betegnes som almindelig god, idetheletaget da ;-
herom nærmere 1 følgende lægeberetninger: 
l. Fra fiskerilæge Eyvind Jensen. 
Sildefisket slog ikke til ved Skudenes iaar. Fiskealmuen var liden 
og flygtig, bestod hovedsagelig af her hjemmehørende og nagle notlag, 
som vogtede paa sild her. 
Ialt behandledes 95 fiskere med 130 consulationer. Paa sygehus-
iudlagdes 2 mand af et baadlag, der var syg og vilde hjem, men da de 
havde et difterilignende belæg i næsen, lod de sig indlægge. Det val~ 
ikke difteri. 
Følgende sygdomme behanclledes: 
Acut eat arr i luftveiene .................. . 
Furuncler, phlegmona etc ................. . 
Vulnera, ulcera, contusioner ........ . .. . .. . 
Lumbago og muskelslit .................. . 
rrendovaginit .................. . ........ . 
Con1bustio ............................. . 
Ulcus ven tri c, hyperadicitet ............... . 
Caries dentes ....... . ........ = ....... o •• 
Angina. o ••••••••••••••••• o ••••• o ••••••• 
Ichterus catarralis . o ••••••••••••••••••••• 
Diarrhoe ....................... o. o ••••• 




















Cystit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gonorrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . l 
Eczen1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Sea bies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tuberculose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Morb. null. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Forskj. sygd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
tilsammen 95 
Torskefiskere: 
Turtenel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Dyspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Acut luftveicatarr . .. . .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . l 
tilsammen 3 
2. lndberetning fra distriktslægen for Karmøen om Aakre våarsildfiskes 
sygehus og sygeligheden blandt fiskerne. 
Sygehuset toges i brug fra 4/z til 20/ 3 1907 med et belæg af 10 
patienter, tilsammen 146 liggedage, med følgende sygdomme: 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bronchit.......................... . ..... l 
Conjunctivit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Distorsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Eczema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gastritis . . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hydarth. genus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Periostitis . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Den torskefiskerne tilbudte anledning til fri læge og medicin mod 
en godtgjørelse af 50 øre pr. mand blir omtrent ikke benyttet. Den 
nye instruks . for vaarsildfiskelægerne har været mig til stor støtte til for-
hindring af misbrug af benyttelsen af vaarsildfiskelægen. 
Paa kontoret i Aakre, hvortil der er gjort regelmæssige 2 gange 
ugentlige reiser, og her paa kontoret har jeg behandlet følgende syg-
domme : 
Abscess us. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Angina .. ......... . ........... . ....... ·... 8 
Anæmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Bronchit og bronchialcatarr . . . . . . . . . . . . . . . 50 
- 780 
Cephalalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Combustio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Contusio et distorsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Co li ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Conjunctivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Corp. alien. oculi . . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Debilitas nervosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Dyspepsi og gastrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Eczen1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fractura costæ ................ ·. . . . . . . . . . 2 
Furunculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Herpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hætnaturia. .. .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hamorrhoider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lymphangit og phlegmone ............. .. ·. 4 
N euralgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Otitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Panaritium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Pneumonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Periostitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Psoriasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Rheumatismus acut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
chron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Obstipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
11endovaginit. crepit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
V ulnera et ulcera ........................ · 14 
3. lndberetning fra flskerilæge Lyngholm om sundhedstilstanden ved fiske-
værene under vaarsildfisket 1907. 
Min lægevirksomhed begyndte iaar usedvanlig tidlig; alt 4de februar 
var jeg i Utsire. Der var dog liden almue, mest hjemmefolk med nøter 
og en del leiefolk. Der var en hel liden mæslingeepidemi derude. 
Smitten havde nogle notfolk taget med hjemmefra Aakrefjord. Der var 
flere grove tilfælde med bronchopneumonier. Ingen blev dog indlagt paa 
sygehuset, da veiret var daarligt og transporten vanskelig. Epidemien 
spredte sig senete til øens befolkning og havde et par dødsfald blandt 
børnene tilfølge. 11 te februar flytning til Røvær, hvor den største al-
mue laa. Her var jeg til 27de februar, da jeg reiste til Fæøen , hvor 
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jeg var et par dage. llte mars slag fisket til ved Espevær, og jeg reiste 
ela dicl op og blev der helt til 26cle samme maanecl. Fisket maatte nu 
ansees at være afsluttet. I Røvær var et tilfælcle af clift~rit. Patienten 
blev sendt paa sygehuset, kameraterne blev profylaktisk indsprøitet med 
serum, og skøiten, hvori de var, desinficeret. N aar uncltages en hel del 
influenza, acute koliker, bronchiter og luftrørscatarrer var cle.r ingen andre 
smitsomme sygclomme af betydning. Der var iaar ingen cløclsfald blanclt 
fiskerne paa værene. Jeg hørt~ iaar ingen klage over drikkevancleL 
Logierne er nu bedre iland end tidligere; de er ikke saa overfyldte, ela 
størsteparten af fiskerne · har logifartøier, og der er ofte nu indredet 
med køier. 
Følgende sygdomme kom under behandling:. 
Absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Angina........... . ........ . . . . . . . . . . . . 47 
Bronchit & catarrher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
Carbunculus ................ ~ . . . . . . . . . . . l O 
Contusio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Diarrhoe .. .. .. . . . ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Difterit ......... . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Distorsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Dyspepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Fractura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Furnncnlus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hjertesygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Huclsygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ 
In:fluenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
Kusma. .. ...... ... .......... .. . . ... . .. 5 
Ledsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Lumbago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
lYiavesaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mæslinger ........ ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Nervesygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Panaritsium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
P leurodyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Pleuritis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Pneumonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Rheumatismus chi·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Tandsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Tenclovaginitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ulcera ... .. . ......... . . . .. ... .. . . ; . . , . 45 
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Vulnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Øiensygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Ørensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Andre sygdomme . . .... ............ . .... · 44 
tilsammen l 370 
4. Fra distriktslæae Caspersen. 
Jeg har herved den ære . at afgive en ekstrakt af mme indberet-
ninger som fiskerlæge i Haugesund. 
Udenfor sygehus behandlecles 705 syge, 674 mænd og 31 kvin-
der i tiden 21de januar til 27de april. 
P a a sy g e hus behandledes 126 syge, 124 mænd og 2 kvin der, 
hvoraf 100 udskreves helbreclecle, 14 i bedring og 3 døde. Sygehuset 
toges i brug 4de januar, og den sid ste patient uclskreves 31 te mai; det 
var altsaa i drift 117 dage. Det samlede antalliggedage udgjorde 2 151 , 
utvilsomt det største belæg, sygehuset nogensinde har havt. 
5. Beretning fra fiskerilæge R. Lundevall om sundhedstilstanden blandt 
fiskeralmuen paa Kalvaag under vaarsildfisket 1907. 
Sundhedstilstanden iaar blandt vaarsildfiskerne paa Kalvaag var nær-
mest mindre god end sedvanligt. Der gik nemlig under hele fisket en influ-
enzaepiderni. Der var vistnok faa fiskere, som gik helt fri; sygdommen 
forløb dog gjennemgaaende nogenluncle let. Af andre epidemiske syg-
domrne forekom ikke en eneste. 
Der behandledes 865 patienter med tilsammen l 018 konsultationer. 
Liste over sygdomsaarsager: 
Abscesser, furunlder, panaritier, phlegmoner . 70 
Angina........... ....... ..... . .. . ...... 6 
Anæn1i................................. 3 
A ppenclici t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Distorsio & contusio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Dyspepti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Frakturer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Huclsygdomme ................ . · . . . . . . . . . . 26 
Influenza, forkjølelse og bronchit. . . . . . . . . . . 285 
Lymfangit, lymfadenit ............. .'. . . . . . 3 
Lungetæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Lungebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
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N eurastheni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nyresygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pleurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Rheumatisme, lumbago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Tandsygdomme (væsentlig udtrækninger) . . . . 71 
Vulnera & ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Øiensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20 
Øresygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
tilsammen 865 
Paa vaarsildafgiftsfondets herværende sygehus behandledes fra lste 
februar til 20de april 23 patienter med tilsammen 391 liggedage. De 
led af følgende sygdomme : 
Abscessus pulmonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Facialisparalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hydrops genu ........................... · l 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lungebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lungetæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
I_jumbago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lymfangit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Phlegmone colli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Pleurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Retentio urinæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Rheum. acut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ulcus cruris l 
tilsammen 23 
Opsynet 
forestodes af undertegnede, som i februar og mars havde inspektions-
dampskibet "Trænen" til disposition. 
Videre benyttede-s ~ skøiter, l med og l uden motor; den første 
med løitnant G. Puntervold ombord i nordre, den anden med løitnant 
S. Johannessen i søndre distrikt. 
Opsynsbetjenterne ved torskefisket i nordre distrikt Indrehus, Sør-
hatten, Sj a as tad, Hartmann og 'Viig ydede ligesom tidligere assistance 
under det i deres distrikter forefaldne sildefiske. Endvidere tjenstgjorde 
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løitnanterne A. Jørgensen, C. F. Proet og A. \Verner-Nielsen samt d'hrr. 
Thore O. StoresundL D. Brun, S. O. Høksaas, L. H. Goksør, J. F. \~l elt­
zien og C. Kjeldsen som assistenter; i hvert af de større assistent-di-
strikter - Karmøens vestside, Fæøen m. v., Nordfjord og Askvold , Kinn 
og Søndre-Søndmør - samt ved baadmerke-kontoret i Haugesund var 
derhos efter omstændighederne l a 2 underassistenter ansat. 
I mulkter til statskassen indkom kr. 4 896 - heri indbefattet kr. 5 
i sagsomkostninger, som en mancl ved siden af den ham tidligere fore-
lagte mulkt icl ømtes for overtræclelse af lovbestemmelsen om bavneorden; 
ligeoverfor de fleste forseelser kom forresten loven af 24cle september 
185 l , § 6, ti l anvendelse. 
Som fiskedammer i søndre distrikt forrettede sorenskriveren i Karm-
sund, der bar afgivet følgende bemerkninger af 29/ 11 1907: 
"For sorenskriveren i Karmsund som fiskedammer i søndre vaar-
sildfiskeclistrikt i 1907 sees at være anhængiggjort 8 sager. Af disse blev 
6 forinden optagelse til dom hævede som forligte, medens de to øvrige 
bl~v paadømte. 
Ingen af de paadømte sager kan skjønnes at have nogen væsentlig 
almen interesse." 
I nordre distrikt bebøvedes ikke fiskedammer 1aar. 
De med vaarsildopsynet iaar forbundne uclgifter beløb s1g til ialt 
kr. 25 610.10, hvoraf 
til leie og drift af fartøier 
lønninger m. v ............................ . ..... . 
- telegrafering .................................... . 
- baadmerker ....................... · ............. . 











forudsat det under amtmanden i N ordre-Bergenhus hørende torskeopsyn 
kostede kr. l 500, skulde der altsaa til opsynet med vaarsildfisket og 
det samtidige torskefiske i Stavanger og de bergenhusiske amter være 
medgaaet omtrent 27 100 kroner. Men foruden de nylig nævnte kr. 4 896 
i mulkter tilfløcl der i buclgetaaret 1906/1907 statskassen kr. 331.53 for 
bergede redskaber, saa den med hele dette opsyn forbundne virkelige 
udgift - trods det store fiske iaar - kuri udgjorde sna\le 22 000 kr. 
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Tilslut bemerkes: 
Fyr-, merke- og ringevæsenet vedkommende. 
De 2 til fortøininger benyttede stænger i Kalvaag, Bremanger, viste 
sig under fisket iaar sterkt bøiet, hvorfor man bad om mer modstands-
dygtige greier der. 
Paa en 6 fod dyb grund et stykke sydvestenom Kvanhovclen fyr 
ønskes et merke for fiskefartøiers skyld. 
I fartøishavnen ved V ær landet, Askvold, hvor der ivinter kun fall el-
tes 4 fortøiningsringe, ønskes mindst ligesaa mange til. 
Paa en flue ved indløbet til Vorlandsvaagen, Finnaas, ønskes merke. 
Ved Bleivik, Skaare, ønskes nogle fortøiningsringe. 
For fluerne ved vestsiden af Sandsunds nordøstre udløb, Røvær, 
beder man om varsel; ligeledes ønskes nogle ringe til ved samme sund. 
F æ øen, Torve sta el: Paa Reiungboerne - østenom været -
vilde man gjerne have et . par stager og paa tørfluen østenom rrrnlsholmen 
en stang. Der hos bedes om nagle ringe til - ved K valøsundets nord-
vestre del, omkring søndre munding af sundet mellem selve Fæøen og 
Ulvøen (det i nærheden liggende Ankerskjær inkl.), og ved Sandvaagen. 
Endvidere Ønsker man nagle ringe til i Salvøen, ved Veavaagmun-
dingen. 
Endelig tillader jeg mig paa det bedste at anbefale vedkommende driv-
garnsfiskeres ønske om fyrlampe paa Reim·skjær, ca. l kvartmil østenom Brek-
kestø, og om orgelbøie paa Gjeslingerne ( ogsaa ved indseilingen til Lillesand). 
Telegrafvæsenet vedkommende. 
Paa grund af ugreie ivinter med linjen mellem Kalvaag og Hovde-
vaag, hvilket i betydelig grad hemmede korrespondancen, bad interesse-
rede om, at linjerne - om mulig - maatte blive efterset inclen fiskets 
begyndelse. 
Særskilte talebokser ønskes paa samtlige telefonstationer paa fiske-
værene. 
For de nye telefonstationer i Askvolcl var folk ivinter meget tak-
nemlige. 
November 1807. 
H.L. Buvik. 
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